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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
«EJORIA D E L MINISTRO DE 
' EÍSTRUCCUON PUBLIOA. 
Madrid, 21. 
El Ministro ide Ins tmoción Pública 
y Bellas Artes, don Santiago Alba, es-
tá muy mejorado de la fractura sufri-
da en̂  el accidente automovilista que 
¡e ocurrió en la carretera de E l Pardo. 
Ayer tarde salió a la calle trasla-
¿árdese a Palacio para dar gracias al 
Rey por el interés que S. M . vino de-
mostrándole durante la enfermedad. 
E] Ministro llevaba el brazo en oa 
bestriilo. cubierto éste con un pañue-
lo de seda negro. 
El Sey le hizo regalo de oíro cabes-
trillo, de cuero, verdaderamente có-
modo, que en el mismo Palacio fué co-
locido al señor Alba. 
El Mimstro salió muy satisfecho de 
lis atenciones de Don Alfonso. 
UPTI.MISMO DE ROMANOLES SO-
BRE EL CONFLICTO FERRO-
VIARIO. 
Madrid. 21. 
El Jefe del Gobierno) Conde de Ro-
manones. sin negar el descontento 
ffl existe entre.ios obreros ferrovia-
rias de teda España, ha declarado que 
no considera inminente el conflicto 
qne se anuncia, yendo aquellos a una 
Kieva huelga que paralice el t rá f ico ; 
?«ro que de to;3as suertes, el Gobierno 
ocupa de la cuesticn. a f in de ga-
rantir el orden público, la circulación 
de trenes y el transporte de mercan-
cías, recabando, a la vez, de las empre-
sas de ferrocarriles que cumplan los 
compromisos adquiridos con los obre 
ros. 
E l Conde de Romanónos está ani-
mado de los mejores propósitos y cree 
salir airoso en sus empeños. 
L A 'SiTUACIOX EX PORTUGAL— 
1 XTELIOE'NCIA ENTRE TODOS 
LOS GRUPOS P A R L A M E N T A -
RIOS. 
Madrid. 21. 
Telegramas que se reciben de Lis-
1 boa acusan tranquilidad en todas las 
j provincias portuguesas. 
Los grupos parlamentarios se han 
reunido, logrando ponerse de acuerdo 
par í el caso de que en el Gobierno sur 
I ja la crisis anunciada. 
E n esa reunión se es cogitó una fór-
mula de avenencia, por virtud de la 
| cual habrán de restablecerse la armo-
nía entre las fracciones republicanas 
y la normalidad en los asuntos políti-
cos y administrativos. 
¡ ACTITUD DE LOS FERROVIARIOS 
—PRECAUCIONES. 
Barcelona, 21. 
i Continúa la efervescencia entre los 
obreros de los ferrocaiTiles catalánes, 
con motivo del despido del secretario 
d é l a ' U n i ó n Ferroviaria," señor 
Polo. 
Aunque sin fundamento serio que 
justifique la acusación, relaciónanse 
i con la actitud de los ferroviarios dos 
recientes descarrilamientos ocurridos 
i en la estación del Norte. 
E l Gobernador, don Juan Sánchez 
| Anido, ha declarado que, como me-
mida de precaución, tiene adoptado 
resoluciones para evitar contingen-
cias, caso de que los ferroviarios se 
declaren en huelga. 
Fotol i tograf ías , Cromolitografías, 
acuarelas y artíst icos lienzos al óleo, 
para sala y comedor, podrá usted ad-
quirir con ventaja positiva en " L a 
Sección X . " 
Obispo 85 Teléfono A 3709 
A C T U A L I D A D E S 
E l general Riva, que hoy tomará 
posesión de la Jefatura de Policía, 
ha celebrado con un redactor de E l 
Día una conferencia muv interesante. 
• 
" Y a desde hoy no se jugará más 
' en esta capital ni en Círculos ni en 
garitos. Asegúrelo de una manera ter-
minante." 
Eso no puede ser más categórico; 
pero. . . ya hay un poro, luego viene la 
posible atenuación. 
"So me ha dicho que se t ra ía de 
conseguir que se autorice en las Cíivu-
los él sfok pocker. Si lo logran yo me 
atemlr'- a lo dispuesto; pero eiitonees 
.solo eso. (Jo permitido) podrán .iug{¡r 
porque si delinquen con lo prohibi io 
no lo consent iré ." 
Lo permitido y lo prohibido. . . 
\ \ y . General! Si usted supiera las 
lágrimas que ese pockf r ha costado a 
I las familias y al comercio de la Ha-
: baña, -seguramente que no haría nst'.'t 
• UlSl iilCK 'UOS. 
"También se me ha expuesto como 
razón para continuar jugando que eu 
i la sociedad Unión Club de la cual yo 
soy miembro se juega. Yo me he atre-
! vido a asegurarles a los que así se han 
' expresado que en aquella casa donde 
; todos son mis amigos bastaría una U-
geíág petición de que no prosiguiesen 
para que en el acto m« viese complaci-
do." 
"Bastaría una ligera pet ición." 
¿ Bas tar ía o bastará-? 
^fás afirmativo, más categórico qui-
siéramos* ver al pundonoroso y sirapi-
tico general en estas cosas, que tanto 
montan y que tanto pueden influir en 
la moralidad de este pueblo. 
" A estas horas ya sabe el Jefe de la 
Sección de. Higiene—apreciado amigo 
mío—que he de ayudarle con bríos en 
la campaña de cegar los lupanares es-
parcidos por toda la ciudad en cuyos 
burdeles sin miramientos se ha llegado 
al inaudito cinismo con descrédito de 
la Repúbl ica ." 
Pero de ese "inaudito cinismo" ¿no 
será de alguna manera, siquiera sia 
remota, responsable el "apreciado ami-
go m í o ? " 
Parécenos que viene demasiado di-
plomático el general Rivas. 
Si así fuera lo sentiríamos, porque 
aquí los males son tan graves, que más 
que con protocolos habilidosos hay qu.i 
curarlos con severas ordenanzas mil i -
tares. 
Jugo puro de berro y ciño generosa, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
GACETA I N T E R N A C I O N A L 
M A N A N T I A L E S 
D E L E S T A D O P R U S I A N O 
Cacja vez que la tensióu política en 
Europa puso sobre el tapete la posibi-
l idad de una guerra, surgía el fanta--
ma alemán como f\ic del conidieto o 
aparecía Ja rivalidad auglo-germana 
como origen de la ruptura. 
Pasaba el nublado, volvían las Bol-
sas al equilibrio de que las sacaran mo-
mentáneas zozobras y no quedaba del 
asunto sino el rastro que en una y otra 
•prensa sostenía el afán del inglés por 
echar la culpa al alemán y el del ale-
mán por hacer culpable al inglés. 
Cuando todo hacía presagiar un í 
conflagración al comienzo de la guerra 
en los Balkanes; cuando de esa rivali-
dad entre Inglaterra y Alemania se 
esperaban no pocas sorpresas, resulta 
que, según la prensa de Berlín, allí 
nadie ha dudado de las intenciones pa-
cíficas y de la honradez de la política 
inglesa; y según la prensa de Londres, 
nadie ha supuesto, tras la guerra bal-
kánica, ninguna de las salidas del Kai-
ser a quien se llamaba hasta hace po-
co el inevitable aguafiesta. 
¿Cómo es que a la hora presente V 
ante la actitud agresiva de Austria no 
ha lanzado Alemania alguna de sus 
habituales amenazas? ¿Cómo es, tam-
bién, que la prensa inglesa no se ha 
desatado contra el imperio germano, 
acusándolo de instigador del Austria 
para enredar la cuestión balkánica y 
ver el modo de sentarse a la mesa sin 
pagar el cubierto? 
Pues una y otra pregunta podemos 
contostarla sin gran esfuerzo imagina-
tivo, admitiendo como cierto el que la 
tan cacareada rivalidad anglo-germa-
ua tiene más de ficticia que de real. 
Inocente me parece la teoría de que 
todo lo que beneficie a Inglaterra ha 
de ser perjudicial a Alemania y vice-
versa. Hay intereses que son comunes 
a los •dos pueblos y pese a todo linaje 
de rivalidades, estos intereses pueden 
echar por tierra la atmósfera que sos-
itenen habladurías bien escasas de fun-
damentos. 
La cuestión balkánica preocupa por 
igual a Alemania e Inglaterra; ambas 
naciones tienen intereses que cni lar y 
ampliar si es posible y la índole única 
de aquellos los obliga a un silen.'io'que 
destruye Ja leyenda sostenida duran-
te mucho tiempo. 
Hasta admito la posibilidad—si des-
graciadamente se llegase a la confla-
gración europea—de que no todas las 
naciones que integran los dos grupos 
que sostienen el equilibrio en fltoropfü, 
continuasen 'heles a sus compromisos. 
Quien ¿abé si las especiales eireunstan-
eias de índole económica, nos reserva v 
grandes sorpresas, anotando desercio-
nes que nadie hubiera, crcido hasta 
verlas en el campo de la verdad. 
Y es que cuando las circunstancias 
lo exigen y hablan con el lenguaje que 
la realidad impone, el edificio que le-
vantan las opiniones se tambalea si es 
que no viene al suelo por falta de base 
y de solidez en sus componentas. 
Así me explico el silencio que han 
observado los periódicos de Londres y 
•de Berlín, rompiendo una costumbre 
en la que—veces anteriores—se incr -
paron, se amenazaron y se pusieDn 
como chupa de dómine. 
Aun hay más, y más curioso por 
cierto. A causa del desastre turco, par-
te de la prensa francesa se ha desata-
do contra las prácticas militares alo-
manas, contra su organización y con-
tra sus famosos cañonés Krup. Esta 
campaña siguió muy ruda durante al-
gunos días, sostenida por elementos in-
dustriales a los que convenía depre-
ciar la fundición alemana. Y en Ber-
lín, que no se perdonaba ocasión para 
denostar a Francia y hacerla sufrir 
nuevas humillaciones, nada se contes-
tó y si algo se dijo fué débilmente y 
con el único objeto de .sostener les pres-
tigios de Yon der Goltz, instructor leí 
ejército otomano. 
Es decir que la doble rivalidad que 
Alemania sostenía <-on Inglaterra y 
Francia, bajo distintos aspectos, no so 
ha manifestado en esta ocasión como 
creyeron muchos al principio, debién-
dose a esta mesura alemana, el que a 
estas horas no sea el continente euro-
peo un inmenso campo agostado por pl 
fuego de una guerra que haría época 




• Bajo la presidencia de don Narciso 
Gelats. celebró junta reiílainentaria cu 
la noche de ayer <liclia Corporación* 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, dióse lectura a la comunicación 
flfue por acuerdo anterior de la Junta 
Se dirigió al Departamento de Sani-
tlad. relacionada con la proposición 
del do.-tor -iacobsen para que los de-
pendientes coman y duerman fuera >ie 
los establecimientos en que trabajan, 
leyéndose también la contestación da-
da por el Secretario del ramo, mani-
festando que será estudiada cuidadosa-
mente dicha proposición antes de dic-
tarse ninguna resolución sobre el par-
ticular. 
E l Secretario expuso que se había 
adjudicado a los señores Ruiz y Com-
pañía la impresión ué la Memoria u-j 
la Cámara, por haber resultado la pro-
£ , C 0 DEP0S|TA^ 
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Grandes regalos da a sus 
favorecedores en las Pas-
cuas y Año Nuevo la anii-
gua y popular Peletería y 
Sombrerería 
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Siempre oportuna e identificada con el refinado gusto de sus antiguos e inconta-
bles parroquianos, esparcidos en toda la superficie de la PERLA ANTILLANA, tiene 
la honra de felicitarlos cordialmente a todos y avisarles que ya se halla expuesto, y 
pormenorizado en lista impresa, el surtido de los más selectos man/ares y vinos que 
todos los anos importa y escoge en plaza para la Pascua de Navidad y Año Nuevo. 
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sitiva 
Anuncio en periódicos y re-
istas. Dibujos y grabados 
modernos.—ECONOMIA PO-
LOS ANUNCIANTES. = = 
L I Z No . 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4937. 
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D R . H E R N A N D O S E G U ! 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
XEPTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
4051 Dbre.- l 
Anginas, Ronqueras, Catarros de 
la Nariz, Heridas, Ulceras, 
Granos, Flores blancas. 
An t i s ép t i co 
ideal. ^ M - P ^ Í Í ^ D e s t r u y e 
-jt ^ 5 0 o ^ ^ " ^ los microbios 
Representahte general , tomas machim. empedrado so, habana 
Alt ^ D' C 4333 
^ r a C o r s é s E l e g a n t e s , 
C ó m o d o s y D u r a d e r o s 
E l C O R R E O d e P A R I S 
M OBISPO No. 80 
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Agradecidos al favor que el público nos dispensa 
nos es grato manifestarles que sin ostentación de 
precios, podemos garantizarles precios módicos 
como el que más, en artículos de primera calidad. 
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posieión más ventajosa, lo que filó 
aprobado por unanimidad. 
Se leyó, con la aprobación de la Jun-
ta la carta que se dirigió al señor Di-
rector del Diario T>E l a Marina sobre 
la petición que él mismo hizo solicitaa-
do el óbolo de la Corporación para el 
monumento a Curros Enríquez; dáu-
dose cuenta a la vez de la. suscripción 
que se hizo entre los señores que com-
ponen la directiva. 
Leída una carta del Presidente 
la Cámara de Comercio francesa de 
•esta capital, solicitando el apoyo de es-
ta Corporación para tomaf algunas 
medidas contra las cláusulas que con-
tienen los conocimientos que expiden 
las empresas de transportes y que sólo 
redundan en favor de dichas empresas, 
se acordó que pase dicha solicitud a 
informe de la Sección de Comercio. 
Se acordó publicar en el Boletín 
una carta de la Cámara de Comercio 
de Cincinnati, previniendo ai comer-
cio de Cuba contra una persona que 
trata d^ establecer relaciones comercia-
les con esta República. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión a las diez 
de la noche. 
m u y ^ q r A ó e o T d o í T 
Agradecemos mucho a los atentos 
dueños de "'La Glorieta Cubana," 
??an Rafael 31, las elegantísimas pape-
leras con que nos han obsequiado. 
Ese fino obsequio demuestra el 
buen gusto de los dueños del popular 
establecimiento. 
V I S I T A 
Ayer tarde la notable escritora seño-
ra Amalia de la Torre de Maresma vi-
sitó al Secretario de Instrucción Pú-
blica, señor Alario García Kohly. 
E n la entrevista el señor García 
Kahly rogó a la distinguida señora 
que visitara, acompañada del Superin-
tendente las escuelas de anormales 'Jé 
esta capital, agradeciéndole le hiciera 
las observaciones que estimare conve-
nientes sobre la organización y fun-
cionamiento de las mismas 
La señora de la Torre, que posee el 
título de profesora de Pedagogía, pro-
metió hacer la visita y comunicar al 
señor Secretario sus impresiones. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muebtras y 
precios. 
Postales 6 retratos desde un peso la 
inedia docena en ¿delante. 
LA JUNTA NACIONAL DE 
SANIDAD Y BENEFICENCIA 
Ayer celebró sesión ordinaria la 
Junta Nacional de Sanidad y Benefi-
cencia. 
Presidió el doctor Juan Guiteras. y 
actuó d« Secretario el doctor Eugenio 
Sánchez Agrámente. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Se acordó proponer la siguiente ter-
na, para cubrir la plaza de Tesorero 
del hospital "San Isidro," de Pinar 
del Río; Caiñas, Lavastida y Hernán-
dez. 
Acuérdase, asimismo, fa propuesta 
del doctor Souza) elevar la terna para 
Tesorero del hospital de Santiago de 
Cuba, en le forma siguiente: Ferrer, 
Stable, y Ramírez. 
Aprobáronse dos informes, sobre el 
establecimiento de una clínica en San-
tiago de Cuba y el otro, referente a la 
construcción de un sanatorio en Man-
zanillo. 
Se ratificó en su totalidad el acuer-
do respecto a la zona de tolerancia. 
E l próximo jueves se reunirá la Jun-
ta, en sesión extraordinaria, para tra-
tar de la mocaón del doctor Joaquín 
Jacobsen. sobre los dormitorios en los 
establecimientos. 
" Ñ l c m o G i A 
Ha fallecido en Cienfuegos. víctima 
de inesperada enfermedad, la señora 
Herminia Acosta de Ginso, hermana 
de nuestro apreciable amigo don José 
Acosta. 
Su juventud, pues apenas contaba 
treinta y cinco años, haría más sensi-
ble el fallecimiento de la infortunada 
Herminia, si su carácter bondadosa 
y su natural afable no fuesen títulos 
bastantes para provocar el sentimien-
to que su muerte ha producido en la 
sociedad de Cienfuegos. 
Descanse en paz la que para siem-
pre nos abandona y reciban su atribu-
lado esposo y demás familiares nues-
tro pésame, particularmente su her-
mano don José Acosta, amigo nuestro 
muy estimado. 
L U I S Y H O R A C I O 
Luís esta grueso en exceso 
y Horacio delgado y lacio, 
i Qué tiene que hacer Horacio 
para ser como Luís grueso? 
Lo que hace Luís cada día 
por ser hombre inteligente: 
tomar siempre el excelente 
chocolate "'La Ambrocía." 
c. 42&6 1-21 
D E F E M I N I S M O 
Ideas y hechos 
L a Europa civiculta no da hoy 
mujeres ilustradísimas en Alemania, 
i Inglaterra, España y Francia; la 
I América del Norte nos las ofrece des-
I empeñando todas las profesiones ofi-
| cíales y particulares, desde la Cáte-
dra hasta el Foro, y desde la medici-
na hasta la ingeniería. E l comercio, 
la banca las cuenta por millares en 
cualquier población comercial. Su 
inteligencia y actividad no encuen-
tran rival en los hombres, y con ellos 
les son comunes todos los puestos del 
mundo mercantil y del mundo ofi-
cial. Es la balanza de la civilización 
que no oscila más que al peso del 
mérito. ¡ Y esas mujeres no son su-
fragistas ! Todo lo que en esos civili-
zados país.-s ŝ y vale la mujer se 
lo debe a sí misma: hase forjado su 
espíritu en el yunque de la perseve-
rancia y ai calor de la ilustración y 
se alza con vuelo soberano en una 
atmósfera social que la respeta co-
mo factor poderosísimo en la Econo-
mía Nacional. Es la mujer del nue-
vo cielo evolutivo de la Humanidad, 
la mujer que pide hoy la civilización 
y el espíritu de los siglos que se ave-
cinan, la mujer que mira al porvenir 
dejando atrás el ideal que se pasea 
por el desierto. 
Admirémosla e imitémosla. Deje-
mos atrás esa falange de insulsas 
Clorindas obstinadas en vivir en ple-
na Edad Media encastilladas en su 
ignorancia. Dejémoslas con su baga-
je de novelas de folletín, de blanque-
tes y carmines pagados, mientras nos-
otras cincelamos nuestro espíritu 
con el buril de la Ciencia y de la sa-
ra lógica. 
L a mujer cubana debe responder 
al llamamiento de la civilización" y 
seguirla en su espiral infinita. Lle-
va en su sangre la fuerza inicial del 
progreso y se lanzará presurosa por 
la amplia vía del adelanto mundial. 
L a civilización en los países del 
Norte de ambos hemisferios ha llega-
do de un salto a la más alta cumbre 
de su perfección en Ciencia, Arte e 
Industria. Ha rasgado los cielos con 
el telescopio, perforado las cordille-
ras con la locomotora, sorprendido la 
génesis df»! protoplasraa en el "elec-
trón" atómico de la célula, analiza-
do la "fisiología del alma" en la 
"neuroglia" y contemplado con el 
barco submarino el proceso de la vida 
suboceánica. Surca los aires con el ae-
roplano, habla a fabulosas distancias 
con auxilio de pilas y cables, comu-
nícanse los hombres por medio de las 
S I E ñ P I L E D E E S -
T A G A S O L I N A . 
no t i e n e 5 u r n T ü r ó 
Zhelfatindia OUReflninQ Ce , Si%.Psái-o6 JefAs? 
C 4315 
"ondas h'ertzianas,*' contempla el'es-
quema del ser vivo con los rayos X 
y observa la dinámica del espíritu con 
la fotografía del pensamiento me-
diante las vibraciones de los rayos ul 
travioleta registradas en la placa vi-
bratoria de Baraduch, cuyas investi-
gaciones iconográficas nos dan re-
! suelto el conocimiento de las corrien-
1 tes invisibles de que el alma se sirve 
! para objetivar sus pensamientos. Los 
rayos Roentgen nos descubren el"cuai' 
to estado" de la materia—la materia 
radiante—substratum del organismo 
psíquico, mientras que el radium des-
cubierto por Mad. Cuvie conduce a 
la Ciencia más allá de las fronteras 
del éter, a los confines del mundo as-
tral. Chladni registra en su placa 
vibratoria la "forma plástica" de los 
sonidos mediante las formas geomé-
tricas creadas por los fenómenos acús-
ticos, mientras Keley utiliza la fuer-
za de las vibraciones inter-etéreas, 
desarrollando una fuerza de 10,000 
caballos al sólo contacto del arco de 
un violín sobre el motor por él in-
ventado. E l estesiómetro, el pito de 
Galton y demás instrumentos de ex-
perimentación psicológica nos descu-
bren la "fisiología del alma," la 
energía del organismo psíquico, y 
sus anormalidades; y. todo anuncia 
que la Ciencia en su continuo" avan-
zar ha llegado a pisar los dominios 
del mundo suprafísico. 
L a Ciencia avanza rápidamente; 
nos ofrece un admirable ejemplo de 
paciencia y constancia; camina sin 
detenerse siguiendo un método ana-
lítico y sintético que la ha de llevar, 
de observación en observación, al 
puerto de un porvenir brillantísimo. 
Pero estas brillantes conquistas de 
la Ciencia nos dan resuelto uno solo 
de los aspectos de la civilización: los 
progreso materiales, benéficos en sí 
por los beneficios que la Ciencia re-
porta a la Humanidad en sus aplica-
ciones a la Industria, a las artes, a 
la Agricultura, a la Economía Polí-
tica de los pueblos. Pero bajo el 
punto de vista moral, la civilización 
no ha elevado aun a la Humanidad 
a su natural nivel: aún faltan depre-
siones que llenar, faltan aún bacíos 
que cubrir con las saludables corrien-
tes del Progreso. Falta aún la olea-
da de vida moral que purifique la 
frente y tonifique el organismo espi-
ritual de la Humanidad. Mientras 
esa oleada de vida no baje en suaves 
rompientes el cuerpo social, la civili-
zación no habrá salido de la catego-
ría de hipótesis y teorías; será irri-
tante paradoja que la razón y la con-
ciencia rechazan con desdén. 
Desde ahora sentaré como postula-
do de ciencia social: "Que la civili-
zación no estará hecha hasta que el 
nivel intelectual y moral de la mu-
jer no se halle a la altura de su gran 
misión." 
Y la mujer de la América latina 
permanece queda, inmóvil junto a 
los linderos de la civilización. Fál-
tale esa gran cultura intelectual que 
disciplina el espíritu y lo capacita 
para todas las grandes operaciones 
del juicio, del raciocinio y de la ra-
zón, esas tres facultades superiores 
del alma que caracterizan a las mu-
jeres del Norte en Europa y Améri-
ca. Es imaginativa, móvil y de lógi-
ca corta; bien avenida con las ideas 
de relumbrón, siquiera pesen por su 
mente con velocidad de meteoro, sin 
proyectar en ella más luz que la fu-
gitiva de las estrellas fugaces en la 
profundidad del espacio inconmensu-
rable. 
Por eso la idea del feminismo 
sufragista ha venido a herir la ima-
ginación de algunas mujeres cuba-
| ñas. Ese feminismo perturbador que 
¡ en Inglaterra alza la bandera del bu-
i fragismo ¿no es para Cuba una hipó-
tesis vacía de buen sentido? E l Par-
I lamento, el Municipio, el Senado 
apartaría a la mujer de su hogar, y la 
base fundamental de la sociedad— 
la familia—se hundiría falta de sos-
tén, falta de cohesión entre sus ele-
j mentes. L a mujer, ya lo dije en 
! otro lugar, es el centro de gravita-
! ción de la familia: si ese centro atrac-
j í ivo tuerce su natural trayectoria, la 
; familia, faltándole el calor y la elec-
i tricidad espiritual, se desviará de él, 
no encontrando en su seno los ele-
i mentos de su vida moral y caerá en 
i el caos del frío individualismo. ¡Des-
| trucción ! j subversión! | anarquía! 
;Caída do la sociedad en el caos de 
todo desorden! Ved ahí ese feminis-
mo anárquico que alza hoy su odioso 
pendón en Cuba. Esa bandera ultra-
revohicionaria empieza a reclutar la 
conciencia femenina entre los bajos 
fondos de la mediocracia habanera, 
entre esa parte de la mediocracia ig-
norante por idiosincrasia, fanática 
por atavismo, parlanchína por tem-
reramento, desnuda de grandes idea-
les por falta de mentalidad: que odia 
a la clase popular por soberbia y a la 
aristocracia por envidia. L a otra me-
diocracia, la mediocracia sensata, 
ilustrada, de mentalidad sana, esa 
mediocracia que nunca compromete-
rá la vida de la Patria con locas pre-
dicaciones, con menguadas ambicio-
nes, esa mediocracia está conmigo, 
milita en las filas del buen sentido. 
profesa mi feminismo 
que, formando la v,-v. . 
e intelectual de la mujer me(]-
educación integral, dé a la ^ sü 
una nueva creación social-
aptas por su ilustración v 'L 
por to sentido ético que sepan f e -
lina nueva generación de ^ 
justos, de cultísimos ciudadan001^ 
tegros y sabios gobernantes nn 0 ^ 
ten y hagan observar leyes ^ ^ 
nía con el espír i tu del Ripi0 
evolución de las sociedades ^ ^ 
mandatos de la justicia y con?11 ^ 
eesid.ides de la Civilización ae* 
— la mujer entrará en e l 5 " oes 
frute de todos los derecho' ^ 
les, y su personalidad civil no3 S 
por nadie dheutida. En cuanto ? 
recbos políticos, ninguna mujer 
daderamente culta, ninguna 
que ame a la Patria podrá a s p r í ^ 
mebiblP fpmín-;^, i ese inconcebible feminismo snfJ 
•L- 1~ . . ^«gíl. 
con 
eipalidad. Aprenda la mujer* ^ 
ta que lanza en ristre intenta 
tar la fortaleza política y carea» 
el botín parlamentario y de 1 
i —i— —— mujer J 
bernar sabiamente la familia a S 
ministrar con acierto los inter 
del hogar, y deje al hombre el gobw no y la administración del Estad 
L a igualdad de derechos civiles! 
tre ambas mitades de la Humam¿ 
es para mí el primer canon de 1 ^ 
cia en la Constitución de un Estad 
Esa igualad ha de venir muy proj 
en Cuba, porque el mandato del p j 
greso pide que se borren todss U 
viejas formas en las sociedades. Ye!1 
drá con el reconociraento y com, 
gración de la personalidad civil, aj 
tutelada de la mujer, cuando ésta 
haya roto para siempre las cadeim 
de su ignorancia, cuando "sepa quién 
es ella y a dónde va." 
L a consagración de su personaü. 
dad civil por la ilustración: esta es 
la idea motora, el ideal feminista 
que debe sentir la muj^r. Agnipes» 
en torno de la.s luces intelcctnales con 
que brilla el siglo X X ; instituya cen-
tros de alta cultura donde cincelar 
espíritu; lea más libros de ciencia v 
menos periódicos de modas y novelas 
de folletín; capacítese por la fuerte 
disciplina del espíritu para todas las 
luchas nobles por la existencia: con-
quiste esforzadamente su indepen-
dencia económica mediante la indus-
tria, el comercio, la banca y toda 
las profesiones técnicas que se armo-
nicen con su mentalidad, con su tem-
peramento, con su salud, y estará en 
pleno feminismo, en ese feminismo 
lógico, sensato y necesario al equili-
brio social. 
Amalia de l a T O R R E D E MARESMA 
Habana, Diciembre, 1912. 
C H A R O L Y P A Ñ O 
C h a r o l y C a b r i t i l l a M a t e 
C H A R O L Y G L A C E 
a L a M a r i n a d e L u z ' ' 
P o r t a l e s d e L u z . ^ E S T I U Y C O T . 
C 4251 alt. 10-10 
D O C T O R C A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
4 1 4 3 Dbre.-l 
D R . P E R D O M O 
Vía« urinarias . Estrechez de la orina. 
Venéreo . Hldroceie. Sífi l is tratada por la i 
inyecc ión del 606. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
4053 Dbre.-l 
¿ H a p robado V d . la N H i U 
" L A P A S T O R A " ? 
ES la mejor.—Pídala en todas las casas acre-
ditadas.—Su sabor es muy agradable, no^ 
pone rancia.—Se vende en latasdej^ua^ 
libras y medias libras. —• ' ' 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
E S P E R A N Z A 5 
C 4245 alt. 
****M*-MjrM*r*M-*MWjrMMM*MWMr*wr**jmr************** 
P í d a s e 1 1 D M E m S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
ENER8IA E* LAS ENFERMEDADES 
DEL PECHO 
P a b a NOCHE BUENA > PASCUAS 
• e r a n - E L P R O G R E S O D E L P A I S 
" :: Ha recibido lo mejor, lo más rico en golosinas :: » 
Todo fresco—Todo de primera calidad—Todo a precio de Lonja 
J A M O N E S S I N H U E S O , S A L C H I C H O N E S D E V I C H Y Y D E L Y O N , E M B U C H A D O S D E L A SlER"J' 
M O R T A D E L L A F I N A , Q U E S O S D E T O D A S C L A S E S , P L U M P U D I N G . P R O P I O P A R A E S T O S DIAS: W ' 
R R 0 N 3 G L A C E , M A R R O N S A L S I R O P E Y A L A V A I N I L L A , P A T E D E F O I E G R A S , B O M B O N E S H0LqN 
D E S E S D E L I C O R . P A S A S N E G R A S I M P E R I A L E S . T A M A Ñ O C I R U E L A , A C E I T U N A S R E L L E N A S C 
C A V I A R . C R E M A S D E A N C H O A S . C A M A R O N E S . A T U M , S A R D I N A S Y L A N G O S T A S , A N C H O A S E S _ 
C I A L E S E N A C E I T E Y S A L M U E R A , A C E I T U N A S R E L L E N A S D E A N C H O A S , A R R O P E A R A G O N E S . 
C O R E S D E C I R U E L A , M E N T A Y O T R O S V A R I O S . C R E M A S Y A N I S E T E S , G A L L E T A S D E T O D A S C 
S E S . A L C A P A R R A S Y C O L I F L O R E S F R E S C A S , O S T R A S D E L N O R T E F R E S C A S , D A T I L E S R E L L E N O S . 
G O S R E L L E N O S E N P O M O S Y E N C A J A S , S A L S A E S P E C I A L P A R A P A V O , C R O W M B E R R Y . F R U ' 0. 
F R E S C A S Y A B R I L L A N T A D A S , L A S F A M O S A S S A R D I N A S A R O M A T I Z A D A S " L A H A B A N E R A , " VINO 
J A P R O C U R A D O R , E S P E C I A L I D A D D E L A C A S A , C H A C O L I B L A N C O Y T I N T O . V I N O S B A R S A C ^ ^ 
T E R N E S , C H A B L I S , C H A T E A U X I Q U E N , M A R Q U E S R I S C A L , R I O J A A L T A , T I N T O Y B L A N C O . S l D " 
V I N O S E S P U M O S O S . P A S T A D E M E M B R I L L O R A Y A D O , B L A N C O Y E N C A R N A D O . S A L C H I C H O ^ 
P A V O . G A L A N T I N A S T R U F A D A S . Q U E S O C A B E Z A DE J A B A L I . S A L C H I C H A S T R U F A D A S POR L ' B eT. 
B U T I F A R R A S D E B L A N E S S U E u T A S , N U E C E S , C A S T A Ñ A S , C O Q U I T O S , P A C A N A S , A V E L L A N A S . 
C E T E R A , E T C . NOS H A C E M O S C A R G O D E P A V O S A S A D O S , T R U C A D O S Y R E L L E N O S . 
Los ú n i c o s t o r r ó n o s l e g í t i m o s ios vende es ta casa , f a b r i c a d o s e x p r e s a m e n t e para 
Pbre 1 C 4342 
DON AKTOfjiO G. GIIST^O 
y la mañana de ayer ingresó en 
{<Ta Covadoiiga," ligeramente indis-
to el conocido comerciante de 
pUt̂ S plaza, y muy querido amigo 
eS estro. don Antonio García Castro. 
A u n q u e se halla en cama, por pres-
•pción facultativa, su estado, si 
Wen requiere alguna atención, hállase 
i ios de ser considerado como grave. 
Esperamos ver de nuevo, dentro de 
c0S días, a nuestro antiguo y buen 
amigo don Antonio, totalmente resta 
blecido. 
A p d e S a n M i g u e l 
r i mejor auxil iar de las funciones di-
stivas, la m á s deliciosa de las aguas 
f!" mesa, indispensable para evitar las 
indigestiones de N O C H E B U E N A . 
concurrencia, que escucha embelesa-1 hizo rodar más de una perla, des-
ua la art íst ica í-*^—«-~«-«*íJt- i . I _ , K , r . \ •, siufon' p 1Ca lnterPretación de 1* prendida de los hechiceros ojos de las afamados poetas 
né im- f - t a 7 Aldeano'" de SuP- bellísimas concurrentes. dvo plástico " C i 
La corona de ese estudio de tan 
cubanos, fué el cua-
P  iprimpr ' ' A ^ I " — w « « m « ! i a « w » i ^ iw ¡jmauw Cuba Poé t ica . ' ' admi-
i nado nv numer? deI extenso y va- Además del expresado alumno, que rablemente preparado por los Padres 
' no musi f r a m a l l tera ' ' eilcar110 811 PaP^1 a la perfección, to- i Pío v Salvador. Allí estaba Plácido 
1 han ™ * i Í U e ^0n buen acuerdo i marón parte sus condiscípulos J-osé pidiendo a'l cielo perdón de sus cul-
' de ? Profesores y alumnos Aixalá. .Intonio Gavaldá. Luis L . Ve- pas v en lo alto el Arcánírel San Mi -
- escuela Calasaneia, en honor j ñero y Gonzalo Abal. Aunque todos guel con los atribuios de b Justicia, 
al Dios Xiño, y eomo digna corona al i eumpíieron"bien B 
alizar la primera parte del curso j tablemeute José Aixa l 
escolar de 1912-13. 
. A1 extinguirse L 
Bical; la silenciosa eoncurreneia pro-
rrumpe en imánime aplauso. Con la 
se distinguieron no-
que sobre-
y el Eterno absolviendo al malogra-
i do poeta: allá el niño dormido in-
I salió en su pa^el de Amos, y Luis L . mortalizado por !a Avellaneda: a 
^ irse la ultima nota mu- Venero, que representó con perfec-1 otro lado la reproducción en minia-
ción al hebreo noble que rechaza el tura del Niágara y la sotana cantada 
mjirtirio del inocente y que luego de: por J . del Casal, y cubriendo a los 
ejecución de tan art ís t ica composi-1 convertido acude < 
cion musical se declara abierta la ve 
Jada y sigue^ el segundo número, cua 
dro plástico titulado • "Jesús en Xaza 
re t ." 
Primeramente h 
En l o s E s c o l a p i o s 
d e j u a n a b a c o a 
F i e s t a escolar 
Las fiestas escolares de ios peque-
ñuelos nos encantan, por su sencillez 
v ontusiasmo. En ellas ponen toda su 
gctividad y todos los sentimientos ar-
tísticos que sus preceptores han sabi-
do cultivar. 
T'na de estas fiestas, tan del agrado 
¿el niüo, ha tenido lugar en las re-
nombradas 'Escuelas Pías, de Ouana-
bacoa. nunca bien ponderadas en su 
altniist'a misión educadora e ins-
tructiva. A las siete (penetramos en 
sus amplios y ventilados claustros, en 
cuyo centro se destacan artísticos 
jardines, de los cuales sale el aire im-
pregnado del embriagador aroma de 
las flores que ios embellecen. Pero la 
hermosura del colegio en este día se 
halla reconcentrada en el salón de 
actos. Luz y hermosura es lo que en 
él reina. Mul t i tud de respetables da-
mas y encantadoras señoritas ocupan 
su vasto recinto, dando alegría, amor 
jr poesía al ambiente, que pronto se 
impregna de dulcísimas notas musi-
cales arrancadas al violín y al piano 
por el director de la Academia de 
"Santa Cecilia," señor Mariano M i -
guel Alonso, y su bellísima hija As-
censión, dejando en suspenso a la 
los guardias , poetas la bandera cubana, 
cristianos a salvar al valeroso niño. I E l conjunto era sublime al par que 
La concurrencia aplaude a los l i l i - j conmovedor, siendo el acto majestuó-
putienses artistas, a las que unió los so e incomparablemente bello al reso-
suyos el cronista, y luego su félicita- j nar las notas del Himno Nacional, 
.os niños Emilito, 1 ción, que ellos acogieron con gran- que los numerosos alumnos acompa-
-Juau y Enrique Vilarello. sostienen; des muestras de distinción, haciendo ¡ ñaron. La concurrencia, como electri-
un hermosísimo diálogo, y luego apa- i gala de la excelente educación que | zada por el amor patrio que allí flo-
repe1 % -\mo Jesús glorificado. i allí reciben. , taba eu t(>d,a su intensidad, puesta en 
- ^ i etecto es maravilloso: nada másl " P e n s ó , " romanza de salón para pie aplaudía a los artistas del parna-
artistico y grandioso ha podido hacer j canto y piano, de Tosti. fué ejecutada ¡ so cubano y a la patria que a todos 
el radre Pío para elevar el corazón i al piano por el señor Echar r í , que con '< glorifica, y a ios profesores que así 
de sus alumnos al amor del Dios-Niño, el señor Mariano Miguel Alonso ejer- j despiertan el amor a la madre patria 
cen el cargo de profesores de música en el corazón del niño, 
del colegio, y cantada por el P. Ro- Así se educa, instruye y ennoblece 
geho Font. que hizo gala de hermosa | el corazón del niño, haciéndole com-
y 'bien timbrada voz. Su art ís t ica la 
bor fué premiada 
aplausos. 
A l cuadro plástico '•'Cuba Poéti 
Entre nubes^ y rayos de luz aparecía 
este, y los ángeles, pastores y reyes 
adorándole. El selecto auditorio pro-
rrumpió una, dos y tres veces en uná-
nime aplauso, no cansándose de ad-
mirar tanta belleza. 
E l Padre Pío se ha mostrado como 
un escenógrafo de primera línea, es-
tereotipando, ya en ias decoraciones 
ya en el vestuario, el profundo cono-
cimiento de la escena. 
Xuevamente los maestros de músi-
ca antes designados nos deleitan eje-
cutando con maestr ía la plegaria y 
romanza de "Favor i t a , " obteniendo 
el mismo triunfo que la vez primera. 
" E l Seise, már t i r de Zaragoza," dra-
ma lírico• en un acto, recuerda el 
martirio de un acólito de la iglesia 
del Pilar, por los judíos en su odio al 
Cristo. 
Representa al Seise el alumno Jo-
sé Vilarello, quien acoge la Cruz con 
palabras amorosas y en la disputa 
entablada con los hebreos sale vic-
torioso, quienes después de celebrar 
la Pascua le crucifican, y luego apa-
rece la glorificación en la gloria, en 
hermosísimo cuadro plástico, en el 
que derrochó su ingenio el P. Pío. En 
honor al már t i r cantan un sentimen-
tal himno hebreos y cristianos, que 
prender la patria en toda su belleza 
con unánimes I y majestad. 
ca" le precedió m i estudio crít ico de 
la poesía cubana, concretado a los 
poetas Ju l i án del Casal, Oer t rúdis 
Gómez de Avellaneda. Heredia y Plá-
cido. 
E l alumno Rafael Sánchez Dopa-
zo, por enfermedad de su colega 
Carlos de Zaldo, nos deleitó leyendo 
el expresado juicio crí t ico de los re-
feridos poetas cubanos; al finar de 
la crítica de cada uno de ellos reci-
taron los alumnos Santiago Eche-
mendía, " A una sotana," de J. del 
Casal; José A. Pascual. " A un niño 
dormido," de la Avellaneda; Emilio 
Fernández, la "Plegaria a Dios." de 
Plácido, y Fé l ix Frade, " A l Niága-
r a , " de Heredia. 
El trabajo notabilísimo y profun-
do, dentro de una sencillez que en-
canta. Los niños declamaron muy 
bien, obteniendo aplausos de la con-
currencia, aplausos que recibió su 
ilustrado profesor el eximio poeta P. 
Tranquilino ¡Salvador. 
Nuestra felicitación sincera a quie-
1 nes saben educar •deleitando. 
Después ei señor Echarri. al piano, 
y Alonso al violoncello. ejecutaron el 
Capricho de Concierto de Runkler. 
Cerraron la velada los alumnos Jo-
sé A. Pascual. José Cornide, P/ifael 
SAiudiez. Gabriel Ber t r án y Ramón 
Cornide. quienes representaron a la 
perfección el juguete cómico "Gas-
t r i t i s SimpleXV siendo muy aplaudi-
dos. 
Presidieron tan agradable e ins-
tructiva fiesta escolar el M. J. S. Ca-
nónigo Magistral de la S. I . Catedral 
y Secretario de Cámara y Gobierno 
del Obispado, doctor Alberto Mén-
dez; el Rector P. Fábregas , los Pa-
dres Franciscanos Fray Nicodás V i -
cuña. Vicente Beascoechea. Gregorio 
Balzátegui y Mario Ossinaide, una re-
presentación de Hermanos de la Doc-
trina Cristiana y los señores Aixalá, 
Kntralgo. Santiago Blanco, Martínez 
Rico y m i querido amigo el culto com-
pañero Joaqu ín Gil del Real. 
En cuanto a ia demás concurren-
cia, sería imposible nombrarla, por-
, que ocupaba el salón de actos y gale-
j r ías contiguas. Concurrencia que al 
I desfilar a ias once p. m. hacía gran-
j des elogios de tan agradable velada, 
| al par que felicitaba a los Escolapios, 
quienes se mostraron con todos muy 
deferentes, y en especial con los chi-
cos de la prensa, en la cual ocupa lu-
gar distinguido el P. Fábregas , ac-
tual Rector. 
Ahora tenemos que hacer xm me-
go a la Compañía de los eléctricos de 
Regla a Guanabacoa y viceversa, y es 
que en d ías como el del viernes au-
mente el servicio o lo verifique con 
mayor rapidez. Desde las once a las 
doce lian estado más de 1-50 personas 
aguardando un carro, y n i uno por 
casualidad hasta las doce, que por f in 
hemos podido regresar a la Habana. 
No hacemos este ruego tanto por 
nosotros cqmo por las distinguidas 
damas, respetables sacerdotes, como 
el P. Méndez, y jovencitos alumnos, 
que estuvieron sin poder sentarse y 
sufriendo el aire frío de la nocihe. 
LTn poco más de ga lan te r ía para 
las damas, sobre todo habiéndose pe-
dido con antelación un carro más. 
Mucha agradeceremos se atienda 
el aumento de servicio cuando haya 
una fiesta a la cual concurran de es-
ta ciudad infinidad de pasajeros. 
ÜN MAESTRO. . 
a sus subalternos para que lo secunda-
ran en sus gestiones al frente de la 
Policía Nacional. 
Acto continúo procedió a dar las si-
guientes disposiciones: 
—Designar al teniente Incháuste-
gui para la persecución del juego. 
—Suprimir todas las delegaciones. 
—Proceder a la reorganización de 
la Academia. 
—Que continúe en su puesto el Ca-
pitán Estrada. Mora. 
Establecer una estrecha vigilancia 
i en las barriadas comerciales; cuidan-
| do del tránsi to de los carretones. 
También tiene el propósito, el gene-
j ral Riva. de cambiar el uniforme que 
| usa actualmente la Policía, sustituyén-
j dolo por otro, igual al que usan las 
fuerzas armadas. 
E l acto de entrega fué presenciado 
por todos los oficiales y por los repór-
ters de la prensa. 
E l g e n e r a ! R i v a 
T o m a de p o s e s i ó n 
A las 10 y 45 de la mañana de hoy 
tomó posesión de la Jefatura de Poli-
cía el general Armando J. de la Riva. 
A l hacerle entregdfel capitán Duque 
Estrada, hizo uso de la palabra el ge-
neral Riva, manifestando que será in-
quebrantable en el cumplimiento de su 
deber; que se propone imprimir gran 
actividad a los servicios, atendiendo 
todas las faltas que señale la prensa. 
Agregó que los servicios de vigilan-
cia sean por el medio de la calle, en 
vez de hacerlo como se ha venido prac-
ticando hasta hoy. 
Los Inspectores del Cuerpo llevarán 
un libro, para conocer el lugar que 
ocupa cada vigilante. 
Terminó el general Riva exhortando 
PLUS MENOCAL 
B E B I D A EXQUISITA 
FABRKACION NÁtlONAL 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
E i señor C a s t a ñ e d a 
E l Director General de la Lotería 
Nacional, Ledo. Alonso Castañeda, s-3 
entrevistó esta mañana con ol señor 
Presidente de la República. 
Alí.señor Castañeda se le ha ejucedi* 
do un mes de licencia con sueldo. 
V i s i t a s 
E l Gobernador de Oriente, señot 
Manduley; el exSecretario de Hacien-
da, Dr . Martínez Ortiz, y el Presiden-
te de la Unión de Fabricantes de Lico-
res, señor Negreira, visitaron esta ma-
ñana, separadamente, al Jefe del Es-
tado. 
L a s f i anzas de ios l i cor i s ta s 
E l señor Presidente de la República» 
a propuesta del Secretario de Hacien-
da, ha resuelto f i jar en cinco mil pesos, 
I W J i IMPORTADOR M V M S FIKOS, 
VINOS Y U W . 
l l l L l ! 3 I - l l P i T ) l D f l 6 3 3 
TELEFONO Ü - 2 3 1 0 . 
W CATALOGO TOADO ( M I S 
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¡ S E Ñ O R A ! 
¿ Q u i e r e U d . s u r t i r b i e n l a d e s p e n s a ? 
C o m p r e e n l a C M A P O T I N . 
. V 
gusto cokprar 
Telefono, es como s i m mi 
como se pide í m m 
É U 1 0 MISMO P f f l D O POR COREEO OUE POR 
\ m i TODO 10 MANDAfí COMPLETO EN SECIIIDII, TAL 
m w m m «na les m . 
~ m LAS PERSONAS OMADAS COMO USTED, SEÑORA, ES LA MEJOR GASA.. DON-
DE ÍO ESTABA ANTES COLOCADA COMPRABAN EN OTRO LADO Y SIEMPRE ESTABAS M T E H « 
IOS PORQOE ClíANDO KO LES COBRABAN DE MAS, FALTABA EN EL PESO. 
A r t í c u l o s y P r e c i o s E s p e c i a l e s p a r a P a s c u a s y A f k o N u e v o 
CHAMPAGNE M A L A K O F F _ 
blanca, seco o dulce, botella ^ 50-
?a-rta Oro, seco o dulce, botella, ^310 
v~RK>k OUCQUOT, seco, botella, ^ 60 
VIUI>A CLIOQUOT, dulce, botella ^3 60 
^- H. MU3WM, seco o dulce, botella, ^3-60 
*?P2T Y CHANDON, WMte Seal, botella, ^ 60 
OODORNIU, seco o dulce, botella, . . . . . . $2 .75 
BOROOÑA ESPUMOSO, Carta rosa, botella,.. . . $2 75 
^ B G O Ñ A ESPUMOSO, Carta oro. botella, ^ 50 
Aumento de 10 centavos por cada doe medias botellas (Codorniú 25 cts.) 
Aumento de $1.00 por cada caja de medias botellas (Oodorniú $2.00) 
Vinos y licores en general véase nuestro catálogo general ilustrado, 










en las páginas del 
Bizcochos Champagne, Lu-Lu, lata. 
Bizcochos Champagne. F . Potín, paquete, , 
Fresas en su jugo, "Teys>onnean ", pomo, 
Fresas en su jugo. "Teyssonneau ", medio pomo. 
Jamón en dulce, entero, libra 
Mortadella de bola, entera, libra, 
Perdigón relleno de foiegrás trufado, lata 
Salchichón de Lyon, extra, entero, libra, 
Salchichón de foiegrás, lata de 2, 
Salchichón de pollo, lata de 2, 
Foiegrás trufado, desde 25 centavos hasta $4.24 la lata. 
Frutas abrillantadas, desde 16 centavoi hasta $2 la caja 











R o g a m o s se nos e n v í e n los p e d i d o s c o n t i e m p o p a r a p o d e r l o s a t ende r , s e g ú n es n u e s t r a c o s t u m b r e . 
DIARIO D E L A MARIN"A.—Edición de la tarde.—Diciembre 21 ífe fél2. 
en efect ivo en moneda oficial, la fian-
za que, a par t i r del primero de Enero 
próximo, deben tener constituidas 
los fabricantes de licores para ejercer 
su industria, de conformidad con el 
Reglamento del Impuesto de 30 de j u -
nio de 1905, debiendo emprenderse las 
extracciones de produ«tos gravados a 
part ir de dicha fecha en aquellas fá-
bricas que no hayan, cumplido el men-
?ionado requisito. 
Xo obstante la fianza que se f i j a r l a 
Sección de Impuestos del Emprést i to 
cuidará de que las operaciones de la 
fábrica, con relación al impuesto, se 
mantengan en situación de absoluta 
garant ía para el Estado, adoptando las 
medidas de carácter fiscal que estime 
oportunas cuando a su juicio pueda 
afectar esa garant ía . 
U n a t ó m b o l a 
Se ha concedido el permiso solicita-
do por Sor P í a Echevarr ía , Superiora 
de las Hermanas de la Caridad esta-
blecidas en Guanabacoa, para celebrar 
una tómbola destinando sus productos 
al sostenimiento y auge del colegio 
" L a Milagrosa." » 
S B G R E T A E I A D E GOBERNACION 
E l general Riva 
E l nuevo Jefe de la Policía Nacio-
l ial . brigadier Armando de J, Riva, 
estuvo a saludar al Secretario de 
Grobernación. 
E l brigadier Riva tomó posesión 
esta m a ñ a n a de dicho cargo. 
E l Ayuntamiento de Guane 
En la Secre ta r ía de Gobernación 
E,e han recibido los siguientes tele 
gramas: 
Guane, Diciembre 20 de 1912: las 
6. p. m.—Secretario de Gobernación. 
— Habana. — Constituido Ayunta-
miento y tomada posesión Presiden-
te y Alcalde Municipal previas for-
malidades de la ley con-asistencia de 
L") concejales admitida y consignada 
protesta. Animo público satisfecho 
y calmada la ansiedad consiguiente 
al estado anormal que se atravesaba. 
M a ñ a n a sa ldré para esa.—Rousset, 
delegado. 
miento en la forma siguiente: Presi-
dente, Rafael Quintana; Vicepresi 
dente, Gumersindo González; Secre-
tario primero, Ju l i án Aguiar ; Secre-
tario segundo, Rito Ramos. Salúde-
lo y ofrezco cooperación obra Go-
bierno.—Rafael Quintana, Presiden-
te Ayuntamiento. 
Guane. Diciembre 20; las 6 p. m. 
— Secretario Gobernación. — Haba-
na.—En estos momentos, tres y me-
dia p. m.. me he hecho cargo de la 
Alcaldía Municipal después de ha-
her prestado ante Ayuntamiento j u -
ramento ley.—Dr. Adolfo Comas, A l -
calde Municipal. 
Guane. Diciembre 20: las 6 p. m. 
— Secretario Gobernación. — Haba-
na.—Al tomar posesión del cargo de 
Alcalde de este término me es grato 
)6nviarle mi más respetable saludo.— 
Dr. Adolfo Comas, Alcalde Muni-
cipal. 
Guane, Diciembre 20; las 6 p. ta. 
— Secretario Gobernación. — Haba-
na.—Debido a gestiones armónicas 
del Delegado esa Secretaría señor 
Rousset, se han aunado voluntades 
r se ha constituido en estos momen-
tros. tres y media p. m., Ayuntamien-
to; habiendo hecho entrega Alcaldía 
al señor doctor Adolfo Comas, Alcal-
de electo, después de haber prestado 
éste juramento ante el Ayuntamien-
to.—Delfín Hernández, Alcalde p. s. 
Guane. Diciembre 20* las 6 p, m. 
— Secretario Gobernación. — Haba-
na. — Ampliando jái telegrama an-
lerior cumple mi deber manifestarle 
que Alcalde electo doctor Comas ra-
tificó su toma de posesión ante 
'Ayuntamiento mi presidencia pres-
tando jurameirto ley.—Rafael Quin-
tana, Presidente Ayuntamiento. 
Guane, Diciembre 20; las 6 p. m. 
•— Secretario Gobernación. — Haba-
na.—Ha sido constituido Ayunta-
Guane. Diciembre 20; las 6 p. m. 
— Secretario Gobernación. — Haba-
na.—Cumple a nuestro deber hacer 
le presente nuestro agradecimiento 
al Delegado señor Ricardo Rousset 
por sus gestiones armónicas para que 
se constituyera el Ayuntamiento y se 
me hiciera entrega de la Alcaldía.— 
Comas, Alcalde Municipal.—Rafael 
Quintana, Presidente Ayuntamiento. 
Cinco boyas 
E l Ministro de los Estados Unidos 
ílm pedido que se permita plantar cin-
co o más boyas en el Canal de Cuatro 
Reales, para guía de los buques de la 
flota del Atlántico que entren y sal-
¡gan en el Golgo á& Quacanayabo, con 
motivo de las prácticas de torpedos 
y tiro al blanco que van a realizarse en 
aquellas aguas. 
L a Secretaría de Hacienda ha ma-
nifestado a la de Gobernación qfue no 
tiene inconveniente en que se conce-
da tal permiso. ¿^L^L 
E l embarque de armas 
L a Secretaría de Estado 'ha tras-
ladado a los Cónsules Generales de 
Cuba en Nueva York, Barcelona y 
Hamburgo a fin de que trasmitan l i s 
oportunas instrucciones a los funcio-
narios consulares de la República en 
los Estados Unidos, España y Alema-
nia, para que no se permita el em-
barque por dichos puertos de ciertas 
armas de fuego, sin que se haya con-
cedido la correspondiente autoriza-
vión por la Secretaría de Gobernación 
antes de hacer el pedido al extranje-
ro y comunicado a dicho centro. 
Línea reparada 
L a Secretaría de Hacienda ha tras-
ladado a la de Gibernación un escrito 
del Administrador de la Aduana del 
Caibarién, dando cuenta de que el día 
quedaron terminados los trabajos 
de reparación de la línea telefónica, 
propiedad del Estado, que une a aquel 
puerto con Cayo Francés, y cuyos 
trabajos fueron-llevados a cabo por el 
Inspector de Conranicaíciones señor 
Fernando Aenlle, quien ha demostra-
do pericia y buen deseo en su reali-' 
« t e t ó - Ci*;4i«iilK4fói 
S E C R E T A R L A D E E S T A D O 
A despedirse 
E l Ministro de Cuba en Berlín, se-
ño'r Gonzalo de C¿uesada, estuvo es-
ta mañana a despedirse del Secreta-
rio de Estado. 
E l señor Quesada embarcará el lu-
nes para su destino. 
Juramento | 
E l coronel Charles Aguirre prestó 
esta mañana el juramento de ley pa-
ra desempeñar el cargo de Ministro 
de Cuba en el Pe rú . 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Para Sagua 
E l Secretario de Hacienda, señor 
Gutiérez Quirós, embarcará esta no-
che para Sagua, de donde regresará 
el lunes próximo. 
E l señor Gutiérrez Quirós se propo-
ne solicitar el mes próximo 30 días 
de licencia, para asuntos particulares. 
tiempo el señor Alcalde ha firmarlo 
otro decreto suspendiendo nueva-
mente de empleo y sueldo al señor 
Romero, por los cargos que contra 
él resultan en el expediente por plu-
mas de agua. 
E l Registro General 
Las oficinas del Registro General 
de la Adminis t ración Municipal que 
se encontraban instaladas en el entre-
suelo del edificio del Ayuntamiento, 
han sido trasladadas a la planta baja, 
por Mercaderes. 
MUNICIPIO 
Cesantía y nombramiento 
E l Administrador del servicio de 
sillas en los paseos públicos, Sr. Jul io 
Mart ínez Avala, ha sido declarado 
cesante, habiéndose nombrado en su 
lugar <3ñ. señor Luis Q. Villalón, 
Suspensión 
Ha sido suspendido de empleo y 
sueldo el inspector de sillas en los pa-
seos, señor Enrique Azov. 
Para sustituirle ha sido nombrado 
interinamente el señor Angel del 'Ce-
rro. 
Ed adumbrado de alcohol 
E l día Io. de Enero próximo se 
inaugura rá el servicio de alumbrado 
público de alcohol en la calzada de 
Zapata y en el reparto ' 'San Nko-
M s . " • ^ f U ' < | i f t Í | 
Y a se han colocado en dicha calza-
da 27 l ámpara s modernas de alcohol. 
Sucesivamente se i r á sustituyendo 
en todos los barrios extremos el alum-
brado de aceite por el de alcohoJ, que 
da mejor luz. • • v 
Condenado ^ S P U I T 
E l Juez Correccional del primer 
distri to condenó esta mañana a 10 
pesos de multa al joven Luis Barre-
na, por haberse expresado en térmi-
nos despectivos para los Inspectores 
^Municipales, en un café-cantante de 
la zona de tolerancia. 
Llevaron la acusación el Jefe del 
Negociado de Espectáculos y el Ins-
pector señor Morejón, que se encon-
traba girando visita de inspección en 
el referido café cuando el señor Ba-
rrena se expresó en los términos men-
cionados contra los funcionarios mu-
nicipales. 
L a reposición del señor Romero 
E l Alcalde ha dictado un decreto 
disponiendo el cumplimiento de la 
lesolución de la Comisión del Servi-
cio Civi l que ordena la reposición 
del señor Manuel Romero en su car-
go de Jefe del departamento de Im-
puestos Municipales; pero al propio 
E L J E R E Z A N O 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Su antigua y grandiosa cdientela, 
no olvide que los lechones que se asan 
en esta casa para Xoche Buena, son 
asados en puyas, por el señor Puya, 
de Yaguajay. «Las aves y cazas de la 
finca " L a Xata l ia . " 
Esta es y siempre ha sido la casa 
donde mejor se cena esa noche, y tam-
bién donde mejor se come los demás 
días del año. 
Prado 102. Habana 
Biombos o paravents, puede ver muchos de distintos precios, clases y procedencias en 
" V E R S A I L L E S " O b i s p o 8 4 y O ' R e ü l y 7 3 . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A 
A S U N T O S V A R I O S 
Nombramiento 
La iSala de 'Gobierno de la Audien-
cia de Oriente ha nombrado Secreta-
rio Judicial del Juzgado de primera 
Instancia, Ins t rucción y Correccional 
de Mayarí , al señor Urbano íSánohez 
Villalón. 
Aparato cosmológico 
E l profesor Sr, Leovigildo López 
Ferrari , exhibirá y explicará mañana 
domingo a la una de la tarde, a sus 
compañeros de Pedagogía, en su do-
micilio Cuba 115, un aparato cosmo-
lógico de su invención muy ingenioso 
y útil para las escuelas. 
E l acto será público. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telé?. Teodomiro. 
Apartado 668 
C 4252 10-D. 
T E L E G R A M A S D E L A I S L A 
(Da nuestros Corresponsalw) 
GÜANTANAMO. 
Temblores de tierra 
21—XIl—8-30 a. m. 
A las y media p. m. de ayer, sintió-
se un fuerte temblor con trepidacio-
nes que duraron tres sc^gundos, sin 
consecuencias. Hubo un gran pánico. 
Hoy a las siete a. m. se han repeti-
do los temblores con menos intensidad 
y más oorto. 
E l Corresponsal. 
iSAOTIAGrO D E CUBA. 
21—XII—8-10 a. m. 
Un terremoto leve.—La raza de color 
y la ley de amnistía. 
Ayer noche a las diez y cuarenta 
sintióse una fuerte trepidación que 
duró cerca <de cinco segundos; en las 
casas particulares y en los teatros pro-
dójose un gran susto. 
Entre los elementos de color produ-
jo penosa impresión la suspensión de 
la aprobación do la ley de amnistía. 
Creían pasar las próximas fiestas li-




con las ESENCIAS A G U A D E C O L O N I A 
d e l D o c t o r J O H S O N 
EXQUISITA PARA El BAÑO T El PAÑUELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
más finas 
P e r f u m e r í a 
A G N E L 
LA MEJOR LOCION, 
POLVOS, ESENCIA. 
" E l Correo de Par í s , , 
= O B I S P O 8 0 . 
C 4348 21-D. 
4132 Dbre.-l 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y . 
Se avisa a los Señores Rccionisias, que lo sean a l terminar 
el día 3 Í del corriente, que la Empresa ha decretado el reparto 
de un uno por ciento de dividendo, sobre las utilidades del cuar-
to trimestre de este ano, siendo pagadero dicho dividendo el 
15 de Enero próximo, en la forma de costumbre. 
Asimismo se anuncia que, desde el 51 del mes actual, el 
Banco Nacional de Cuba pagará, en borasydias hábi les , el cu-
pon numero H de los Bonos de la Compañía, que vence en esa 
fecha. 
Y, por último, se hace público que los libros, para transfe-
rencias de acciones estarán cerrados del 37 del presente mes de 
Diciembre al 15 del próximo mes de Enero, ambos días inclusive. 
Habana, Diciembre 17 de 1912. 
W . M . T A L B O T T , 
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V I A E S T A D O S U N I D O S 
D J E H O Y 
desempeñando la cartera de Mar». 
E l Príncipe Fnshuiri ha aceptad?!; 
cargo de g-uarda^ellos del E m p e r í L 
WILSON Y BRYAX 
Trenton, New Jersey. Diciembre 21 
Hoy se han encontrado en la ca« 
de Gobierno el Presidente eleüJ! 
Woodrow Wilson y Mr. W. J . 
candidato presidencial que fué vark! 
veces por el partido DeinocráiS 
Wilson saludó a Bryan, diciéndoi^ 
''Teng-o mucho gnsto en verle." 
tre ambos discutirán los nombrami^ 
tos para el Gabinete Wilson, pero m 
se dirá nada a la prensa hasta que m 
termine la conferencia que celeW 
rán esta tarde. 
LOS RESTOS DE 
W H I T E L A W REffi 
Loddres, Diciembre 21 
Con todos los honores de ordenan, 
za fué conducido a la estación ferr». 
viaria el cadáver del Embajador Whi. 
telaw Reid que será embarcado ea 
Porthsmouth a bordo del crucero in. 
glés -'Natal," para su condución » 
los Estados Unidos. 
E L ASESINATO DE LOGUE 
Ohioago, Diciembre 21. 
L a policía detuvo anoche a dos hoa» 
bres y dos mujeres por sospechas tila 
complicidad en el asesinato del trafl 
cante en joyas J . H. Logne. 
Esta mañana y por la misma catiaa 
fué detenido Frank Williams, indivi. 
dúo de malos antecedentes, escapado 
de la penitenciaria de Wiscousin y a 
quien se le encontraron seis maletas 
en su habitación conteniendo sortajaí 
d© brillantes y otras prendas. 
LES D E J A R A N L A MEZQUITA 
Nueva York, Diciembre 21 
E l "Morning Post" declara que 
aunque los aliados balkánicos están 
contestes en no permitir que Turquía 
retenga la plaza de Andrinopolis, 
probablemente consentirán que reten-
gan la famosa mezquita de Selim don 




Annapolis, Diciembre 21. 
E l Departamento de Marina ha or-
denado la salida de un destacamento 
de aviadores, adscriptos a la escuadra, 
para Guantánamo, donde deberán es-
tar el día primero de Enero, para es-
tablecer allí su campamento de invier-
no; se harán vuelos de prueba entre 
la estación naval y los barcos de gue-
rra, en alta mar. 
E l grupo de los que saldrán para 
Cuba con motivo de esta orden, está 
formado por el teniente de Marina, 
Towers, los oficiales Víctor Herbst y 
G. de Ohavallier y los tenientes de in-
fantería de Marina Smith y Cuning-
ham. 
[PARTIDA D E FERNANDO 
Londres, Diciembre 21. 
Ayer saüó precipitadamente para 
Salónica el Rey Fernando, después de 
haber recibido un mensaje de su go-
bierno. Sus dos hijos partirán hoy. 
E L N L W O G A B I N E T E 
Tokio, Diciembre 21 
Por fin ha quedado formado el nue-
vo ¡Ministerio, ordenando el Empera-
dor que el almirante Saito continúe 
EL BUZON DE LOS NIÑOS 
' ' E l Bosque de Bolonia ," como el 
año pasado, desde hoy ha puesto á la 
puerta el Buzón para que los ñiños 
y niñas depositen en él las cartas que 
dirian a Saint Claois y a Los Reyes, 
pidiéndoles los juguetes que desean. 
iProcuren poner sus nombres y domi-
cilios, para que sus Majestades los 
Reyes lleven a sus familias esas car-
tas. 
" E r B o s q u e de Bolonia" será la 
única jugue te r ía donde Saint Claus 
y Los Reyes recomienden, por ser la 
que más bonitos juguetes tiene este 
año. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " E V A N G E L I N E " 
E l vapor inglés de este nombre en-
t ró en puerto esta mañana proceden-
te de Key West, trayendo carga, co-
rrespondencia y 30 pasajeros. 
Dicho buque se hizo nuevamente a 
la mar hoy, con destino al puerto de 
su procedencia, llevando 39 pasaje-
ros, entre los que figuran las siguien-
tes personas: 
Alvaro Caballero, José M. Bucho-
ca, E, E. Potter, Ellis Morris, San* 
tiago YiHavic^ncio y otros. 
B I E N VENIDO 
Llegó esta mañana a esta capital, 
a bordo del vapor ''Evangeline," el 
señor José M. García, Vicecónsul de 
Cuba en Key West. 
E L <(OLIVETTE" 
E l vapor correo americano de eite 
nombre fondeó en bahía en la ma-
fiana de hoy, procedente de Tampa I 
Key West, 1 condneiendo carga, coi 
rrespondencia y 100 pasajeros, entrf 
los que figuran muchos obreros t^ 
Vaqueros que vienen a pasar las Pa»-
cuas en esta capital. 
E L " F A L K I N S " 
Con carga general fondeó en w 
hía hoy el vapor noruego "Falkins, 
procedente do Boston. 
P E R D I D A 
Se ha extraviado hace unos di» 
una insignia de bomberos, en formada 
un botón de oro, con cinco bocinas 
cruzadas de chispitas de brillantes. 
E l que lo entregue en Santa tiara 1 
" L a Competidora Gaditana," se I 
gra t i f icará generosamente, 
G- lt.-21 ^d - - i . 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegarft l 
•lejo. 
L A C U B A N A 
F e * D E » 
( l o j f l i c o ^ « 
A g e n t e s 
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p r e g u n t e 5 y R e s p u e s t a s 
y ¿¿jt,̂ .—El teléfono automático 
ri implantado todavía en MadriJ, 
^ f ^ v a T o r k . 
r n suscriptor—El Archivo General 
protocolos notariales de la Habana, 
i í de Ia provincia,) esá en Escobar 
^mero 164, a cargo de* señor Arturo 
Gall̂ j- <1U€ tiene ademáa su Ataría 
eTD Mercaderes 11. 
f # interesado.—Espronceda compu-
verso sobre Chapalangarra. En la 
más sobre este particular. 
I ^ p—Bi donativo del marques 
¿̂¿oage se destina a librar de quin-
m g los hijos del Ferrol. Y si sobra 
g]go se extiende a los de la Coruña. 
jrn guajiro.—El mejor regalo de 
pascuas para un niño, es un libro de 
educación cristiana, si no lo tiene; si 
]o tiene; el mejor regalo para un ni-
g0 es siempre un juguete que a él le 
jroste. 
j £ S.—La reina Mercedes de Or-
leens primera esposa de Alfonso XII, 
unirió sin haber tenido hijos. , 
J . Y.—Eduardo Marquina el poeta 
íütor del drama "En Flandes se ha 
puesto el sol" es catalán. La obra 
"Los malos pastores" fué escrita en 
frtneéspor Octavio Mirbeau y arregla-
da al castellano por Marquina. Sarah 
Ifcrnhardt estuvo en la Habana a prin-
cipios de 1887. 
Mercy Pallarés.—En esta redacción 
f>ne usted una tarjeta postal que le 
«ivían de Paris. 
Tartos porfiados.—España está di-
ridida en ocho Capitanías generales, 
<iue son la de Madrid. Sevilla, Valen-
«J» Barcelona, Zaragoza, Burgo, Va-
lladolid y Coruña. Hoy las antiguas 
capitanías generales se llaman "Re-
jones de Cuerpos de Ejército. 
ArneUa.—Una buena profesora Je 
inglés y teneduría de libros es la se-
ñora Laura R. de Beliard. Vean el 
anuncio. 
C. y B,—Los dos españoles que han 
sido agraciados con el premio Nobel 
son Echagaray y Cajal. 
Rayo de luna.—Frecu^níando mu-
cho la sociedad, no tema usted que 
hallará al fin una mujer que le guste 
y le atraerá quizás demasiado. Es us-
ted muy joven todavía. 
José Rey.—De 20 pesos doble águi-
la; de 10 pesos águila y de 5 pesos me-
dia águila. 
M . S. M.—Deje pasar unos meses y 
luego procure hacer amistad con 
ella, y después mándele algunos rega-
litos con cualquier pretexto y demos-
trarle que está usted en buena posi-
ción. Si esto último no es verdad creo 
que perderá usted el tiempo. 
Otelo.—Lo mismo le digo. 
M.—En la sección de anuncios po-
drá ver los puertos en que hacen esca-
las los vapoues de la Trasatlántica. 
X de F.—Don José Rodríguez Ca-
rracido nació en Santiago de Galicia 
en 1856. ^ Don Juan Vázquez Mella 
nació según unos en Galicia y según 
otros «n Asturias en 1862. 
Un suscriptor.—Según un cuadro 
histórico que tengo a la venta, las tres 
batallas dadas en el siglo décimo no-
no en que hubo mayor número de com-
batientes; fueron la de Champigni 250 
U c a s a d e B a b a m o n d c y € a 
£s la que renda & precios de Tardadora eoocosus y o 
LOJSS de oro y pista, cadenas pan abanicos, cofttres, i 
ée brillantes, aretes, pokeres y cuanto en JOYERIA se deeée. 
Sn muebles fabricador oon gran esmero en sus grandes talleres, 
cu completo surtido. 
B E R H A Z A 1 6 Y O B R A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
loütsjrioi 
ba» 
mil franceses v 300,000 alemanes ¡ la de 
Sadowa 250,000 prusianos y 200,000 
austríacos; la de Leipzig 300,000 
coligados contra 150.000 franceses. 
En la guerra de Rusia y Japón creo 
que se dieron batallas más formidables 
pero no tengo las cifras. 
Un suscriptor.—De los títulos aca-
démicos extranjeros solamente son vá-
lidos en Cuba loe de aquellas personas 
que habiendo obtenido el título en Es-
paña, residían en Cuba en 1899. Los 
demás tienen que revalidarse para 
ejercer en Cuba. 
ü u suscriptor.—En Nueva York no 
existe una ley del cierre; pero exiáte 
la costumbre de cerrar los estableci-
mientos al anochecer. Los domingos 
no permiten el expendio de bebidas 
ni espectáculos públicos. 
C A N T A R E S 
Narciso Díaz de Escovar. 
Para lograr que te olride 
todos se ponen de acuerdo, 
¡mientras más todos se empeñen 
han de conseguirlo menos! 
Cuando celos me despiertas 
aunque sufro los bendigo, 
pues los celos en mi alma 
hacen nacer el olvido. 
No quiero tu compasión 
que tu compasión me apena, 
;odíame si no me quieres 
pero no me compadezcas! 
Ayer me dijo el compadre: 
—Tu amor es tiempo perdido, 
como sabe que la quieres 
ya ra por otro camino. 
Dices que tu corazón 
dormido, mi bien, encuentre 
¡yo no podré despertarlo 
pero velaré su sueño! 
Narciso Díaz de Escovar. 
R I F I R R A F E 
La vida que pasa . . . . 
Por Francisco Candías 
Crónicas, juicio?, apuntes... Mu-
chos toques de ingenio y muchas citas: 
un gran número de citas. Más afán 
de comentar y de exponer los pensa-
mientos ajenos que los pensamientos 
propios: ganas de colocar sobre la al-
tura lucocillas.que encendieron los de-
más, cuando se lleva en la mano luz 
más potente y de mayor alcance. 
Este—quizás pecado de modestia— 
es el único del libro. Un autor que 
tiene mucho que decir y sabe decirlo 
bien, sólo debe ''beber en vaso propio'' 
a no ser que la ajena autoridad cons-
tituya un argumento. En el libro de 
Cañellas, todo lo que ha salido de su 
pluma se nos antoja más interesante— 
nos parece más próximo a nosotros— 
que lo que dicen las acotaciones. De 
la labor de Cañellas, ya dijo Curros 
Enríquez que era rica, brillante, tersa 
y clara ¡ hácese con calor y con amor ¡ y 
cuando habla de un artista desterra-
do, de un viejo luchador desfallecido, 
de unos pobres viajeros melancólicos, 
háeelo con emoción, es bella y senti-
j mental. Las palabras en la pluma de 
Cañellas toman vigor y color, y ponen 
i ante los ojos como si fuera un horizon-
t̂e abierto, la sensación, la idea, la ter-
nura que cruzaron el espíritu y que en 
estos rosarios de renglones casi tienen 
la fuerza de un paisaje. Quien guarda 
en su rincón estas riquezas, no debe 
ir por rincones del vecino en busca 
de piedrecillas sin valor. 
Y tiene aún este libro una virtud 
que lo hace más estimable y más dig-
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L D R . W E B E R 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 4271 
4098 Dbr«.-1 4105 Dbre.-l 
—-~- .— -̂rT- - n r r r v •irn1 iiii ip i n i i •ii-rrrrrrrpTrrrri-r-rrrrrrre-rrrr^ • anÉ w\ 
" L A Z A R Z U E L A " e s t á d e P l á c e m e s 
Tre» telegramas a las principales fábricas de 
París, Londres y Nueva York, ordenándoles remi-
tan a la mayor brevedad posible la segunda remesa 
de las novedades de Invierno, referencia anterior. 
P a r a n o v e d a d e s , y ó . 
Radio, crepé de la ch:na, bengalinas, tafetanes 
tornasol, crespones de lana, velos de lana, paños 
raso liberty, libertinas piel de seda, muselinas seda, 
terciopelos, paños, chales de seda, encajes, galo-
nes oro y plata oxidada, canutillos, aplicaciones, 
cintas tornasol, cuellos de piel, cuellos de encaje, 
abrigos suetes y cuanto pueda necesitar en los 
jiros que anteceden. 
¡ ¡ S o m b r e r o s ! ! ¡ ¡ S o m b r e r o s ! ! 
i 
Lo más nuevo y lo más elegante se consigue 
en "LA ZARZUELA" venta especial en plu-
mas, espris, alas y fantasías. 
S o m b r e r o e l e g a n t e $ 2 = 0 0 . S o m b r e r o m u y f i n o c o n b u e n o s a d o r n o s $ s = 3 0 . 
Neptuno y Campanario. Te lé f . A - 7 6 0 4 . A L O N S O Y H E R M A N O . 
C 4252 alt. 8-9 
C H A R O L Y B L A N C O 
H O R M A C O R T A 
PRECIO $5-30 PRECIO $8-50 PRECIO $5-30 
VINOS E L IRIS 
AZAFRAN . . . . . . E L IRIS 
P I M E N T O N . . . . . . E L IRIS 
y ALPARGATAS . . E L IRIS 
' Unico Receptor; ANTONIO AQULLO 
San Ignacio &5—Teléfono A-5966—A partado 1226 HABANA 14670 26-17 D. 
INYECCION " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAD 
DEL DR. R. D. LORIE El remio más rápido y seguro en i* cu-ración de la gonorrea, blenorragia, lores blancas y de toda clase de flujos por an-tiguos quo sean. S« garantiza nc causa estrechez. Cura positivamente. De venta en todas las farmacias. 
4101 Dbre-1 
GONZALO G . PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar* 
tado 9SiG. D. !• 
D r . F é l i x P a g é s 
Cimjía en general; SIfiles, enfermeda-
des del aparato génito urinario. Sol 56, 
altos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-3370. 
13654 26-24 
Ü l * c a t á l o g o ) S . B e n e j a m — " B a z a r I n g l é s 
I M P O R T A N T E 
Un apreciable compañero, para dar 
mérito a un titulado aceite, emplea 
el epígrafe "No más canas," que hace 
38 años utilizo para anunciar mi sin 
rival 
TONICO HABANERO 
Y como semejante proceder a unos 
c:.usa extrañeza y a otros confusión, 
conviene que el público viva adver-
tido del descubrimiento del ropaje, 
evitando la sorpresa. 
Cuando precisa restr.blecer al ca-
bello blanco ei color castaño o negro 
natural de la juventud, sin exponer-
se a ningún fracaso, pida sólo 
TONICO HABANERO 
del DR. J. GARDANO 
y quedará muy bien servido y agra-
decido. 
no del elogio: una sinceridad abruma-
dora, acaso nervio y raiz de todos los 
demás merecimientos. Helio—el ori-
ginal y el prodigioso—puso por ley 
del estilo el vivir en la verdad, el pen-
sar como se vive y el hablar como se 
piensa. Ignoro como entiende la ver-
dad la mayoría de los escritores; pero 
el decir de Cañellas va de acuerdo con 
su vida y sigue ingenuamente al pen-
samiento. Lo demuestra la crórica 
apacible de las horas melancólicas en 
que "llueve en la calle y en el alma" 
y lo demuestra aun mejor, con clarida-
des mayores, la crítica de las horas 
turbulentas, en que se coge la pluma 
como si fuera un cuchillo, y se corta y 
se pica y se taraza todo lo que aparece 
por delante. 
En nna de esas horas dio Cañellas 
sobre Emilio Bobadilla, un sencillo 
gascón intelectual, candoroso como un 
niño e iluso como un doncel. En la 
Venta en que es enano, da voces, gesti-1 
cula y amenaza y casi logra parecer, 
gigante. A, Bossuet le llamó un día ' 
sermonero fastidioso: a Mauricio Moe-; 
terlinck, poeta gárrulo; a Tolstoi, ig-
norante y atrevido; a Echegaray, per-
nicioso, gárrulô  insoportable, inculto, 
necio... A Shakespeare, —¡el pobre. 
Shakespeare!—le ha discutido su fa-
ma . . . Si yo apunto que Cañellas za-
randea a Fray Candil no es por aviesa 
intención, ni siquiera por amor al cas-
tellano : es para que resalte su justicia, 
y se pruebe que en sus juicios habla la 
sinceridad. Lo que él dice del gascón, 
es lo que todos rumiamos y pensamos, 
y decimos. De ciertas famas vidriosas 
que andaban como cuervos-cerca de 61, 
buscando las piltrafas de un elogio, 
aseguraba Clarín: 
—Viven de nuestro secreto.., 
El fraile de los Candiles vive do 
nuestro secreto: algunos se lo guardai 
por temor, otros por no ocuparse CP 
descubrirlo.—Cañellas, que es más jus-
to y más sincero, sube a la venta, alle-
gase al enano, y lo pone—tal como es 
—ante la muchedumbre que- le oía... 
Por este sólo capítulo—el nás du-
ro, el más justo y el más áspero, se 
juzga un temperamento. Quizás lite-
rariamente sea el peor de volumen, pe-
ro es el más impetuoso: es "el que es-
tá más de cerca" del autor. 
No tiene citas que sobren. 
EXEAS. 1 
EL PROGRESO DEL PAIS 
Interesa a las familias y a los co-
merciautes detallistas residentes en el 
campo dirigirse sin pérdida de tiem-
po a "El Progreso del País," de Bus-
tillo y Sobrino, sito en Oaliano 7̂3, 
pues como los días de Noche Buena y 
Navidad constituyen solemnidades 
que todo el mundo celebra, el consu-
mo de comestibles es considerable y 
esto es causa de que a última hora no 
podamos servir al público como de-
seamos. 
"El Progreso del País" tiene el rae^ 
jor surtido de golosinas para Pascuas 
y Año Nuevo. Los únicos turrones le-
gítimos los vende esta casa, pues son 
fabricados expresamente para "El 
PtProgreso del País." En cuanto a 
vinos de mesa, vinos blancos y lico-
res de toda clase, hay un espléndido 
surtido de cremas, anisetes, Flor de 
España e infinida'd de licores diges-
tivos y aperitivos para antes y des-
pués de la cena de Noche Buena. 
El Progreso ctel País, Galiano 7S. 
14,849 1-21 
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M P O U T A P O R ^ 
O F I C I O S \ e > . — H A B A M A . 
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. ^ F O L L E T I N 86 
D e c r e t o de l a s o l t e r ó n * 
POR 
E . M A R L I T T 
(Autora de "La Segunda Mujer.") 
^ VjÍÍíTA EN LK LIBRERIA DE CER-
N E S , GALIANO NUM. 62. 
CContlrtOs) 
El « 
nt0 de felicidad llegó a su 
l^r¿v do cal«uló que Adela no 
íí (wl!nce<iora en la lucha entabla-
M PH*rL8U ?TÍmo- Sin duda al̂ u-
horribIe ver el libro en 
•'¡"a; pei!.quella abominable calumnia-
¿n nn 110 pudo men03 ^ conve-W R ntaba libre de las miradas f̂tô  v üellwig como en sus propias 
! 'toe ,iaqUe podía tener la seguridad 
"^c V'ludlta no tardaría en des-
' ^ dp a j decidió Para ponerse 
' ^ r ' fdela con el objeto de fa-
"̂ Sq k nga-
^ W * Usted' 8eiior profesor-
^ ^ s ? ^ ^ 8 1 * tran^idad 
¡J*« taD 0 fln̂ lr en aíiuel mo-
* a U r]"00»—que deje usted ese 
N ̂ eftJr?0?' Despuéa que lo lea 
"̂buij. J* ^e se ha engañado 
^ valor, por insignifican-
te que fuera, al contenido de la caja.̂  
Una mirada de desconfianza cayó 
por primera vez de los ojos grises de 
Juan Hellwig sobre el rostro de Feli-
cidad. Esta enrojeció y bajó involun-
tariamente la vista, experimentando 
un dolor agudo e insoprotable en su 
corazón. 
—¿También usted se humilla hasta 
suplicarme?—dijo Juan con tono iró-
nico.—Entonces ya no me cabe duda 
de que se trata de otra cosa que de 
poesias sentimentales. Y ahora que 
recuerdo, mi prima ha observado en 
usted los síntomas de una grande an-
gustia, y en eso debo convenir que es-
taba en lo cierto. Sentado esto, pido 
que usted me responda categóricamen-
te y en conciencia a esta pregunta: 
¿Qué contiene el libro? 
Aquella fué una horrible pi-ueba... 
un cruel sufrimiento... Felicidad lu-
chó contra sí misma; abrió los labios, 
pero no pudo articular una palabra. 
—No se moleste usted—di jola Juan 
Hellwig sonriendo al ver las tentati-
vas desesperadas de Felicidad para 
hablar.—Usted puede estar desprovis-
ta de compasión, sabe usted ser cruel 
y, en caso de necesidad, hacer alarde 
de una sinceridad sin miramientos ha-
cia nada y hacia nadie; pero usted no 
sabe, usted no puede mentir... Por 
consecuencia ,ese libro no contiene 
ninguna poesía, ni antigua ni moder-
na, sino más bien alguna revelación, 
un hecho cualquiera que yo no debo 
conocer a ningún precio... Por últi-
ma vez, Adela, ¿quieres hacerme el fa-
vor de restituirme eso que tú misma 
has dicho que es de mi propiedad ? 
—Uaz de mí lo que quieras, pero 
no lo tendrás—exclamó la viudita con 
una firmeza y una energía que esíaba:i 
en completo desacuerdo con el aire in-
fantil y suplicante que había adopta-
do desde los comienzos de aquella es-
cena. Al propio tiempo hizo un movi-
miento brusco y logró desasirse de la 
mano que la oprimía. Con una rapi-
dez que desafiaba a la más encarni-
zada persecución llegó a la puerta del 
corredor... Pero allí se encontró con 
Tomás, que con los brazos extendidos 
y su gran corpulencia cerró a la viu-
dita la salida, que estuvo a punto de 
alcanzar. Adela saltó de furor.—¡In-
solente !—gritó manoteando.—¡ Quíte-
se usted de ahí! 
—Con mucho gusto, señora—respon-
dió Tomás tranquila y políticamente, 
pero sin modificar su actitud.—Así 
que usted devuelva ese librito, me ha-
ré a un lado para que pueda usted 
pasar. 
—¡Tomás!—exclamó Felicidad pre-
cipitándose hacia su anciano amigo y 
cogiéndole por uno de sua brazos, que 
sacudió oon aire suplicante.—¡Tomás!, 
déjala pasar. 
—¡Ay, Dios mío! Es inútil cuanto 
me digas. Hadita—respondió Tomás, 
que sufrió este nuevo choque sin mo-
verse.—No soy tan bestia como pare-
ce... Y por eso se me figura que tú 
eres capaz, por pura generosidad, de 
hacer alguna tonte-ía muy grande... 
Pero aquí estoy para impedirlo. 
—Deja pasar a esa señora, Tomás— 
dijo Juan Helhvig on tono serio.—Pe-
ro ten entendido, Adela, que voy a to-
mar el partido de dirigirme a los tri-
bunales para que hagan me sea devuel-
to lo que es mío... Nadie puede impe-
dirme creer que ese libro contiene re-
a la herencia de" mi tía, y probable-
velaciones importantes concernientes 
mente relativas al paradero de las jo-
yas y de la vajilla... 
—¡ No! ¡ No!—exclamó Felicidad 
interrumpiéndole. 
—Soy dueño de suponer lo que me 
parezca y de mantener mi acusación 
hasta que se me pruebe lo contrario— 
respondió el profesor con severidad.— 
Tomo a usted, Felicidad, y a este cria-
do por testigos para que delante de los 
tribunales refieran la escena que aca-
ba de pasar y den fe del proceder 
de esa señora que, según todas las apa-
riencias, trata de arrebatar a mi fami-
lia una herencia importante. 
La viudita se irguió como si hubiera 
sido mordido por una víbora. Lanzó 
a su primo una mirada salvaje, y 
arrojando definitivamente la máscara 
de la dulzura, se dejó arrastrar por 
uno de aquellos accesos que en ocasio-
nes la hacían desgarrar todo cuanto 
hallaba a mano. Sacó el libro de su 
bolsillo y lo arrojó a los pies de Juan 
Helhvig con una risa sarcástiea y con-
vulsiva. 
—¡ Ahí lo tienes, insensato!—excla-
mó mientras su cuerpo temblaba bajo 
el imperio de una cólera indescripti-
ble.—¡ Léelo y soporta con valor la ver-
güenza cuya prueba hallarás en ese 
manuscrito! 
Y al decir esto escapó, bajando las 
escaleras que conducían al primer pi-
so von la velocidad del rayo, abriendo 
y cerrando con estrépido las puertas 
que encontraba al paso. 
El médico la siguió con la vista, son-
riendo irónicay desdeñosamente; des-
pués recogió el manuscrito, cuya cu-
bierta examinó curiosamente, • mien-
tras Felicidad seguía con ansiedad sus 
movimientos. Sus facciones, expresa-
ban una mezcla de curiosidad y de 
temor. Las últimas palabras de su 
prima no le habían producido tanto 
efecto como ésta esperaba. En un 
principio las supuso hijas de la cólera, 
llevada al paroxismo de la impoten-
cia... Después sintió una punzada se-
mejante a la de una espina que le la-
cerase el corazón... ¿De qué clase era 
aquella vergüenza que" le arrojaba 
i .-1 
Adela a la cara?... Levantó la cabezi. 
y miró a Felicidad... ¡Qué influencia 
ejercían sobre él aquellos ojos obscu-
ros!— Sus tormentos cesaron como 
si una mano suave hubiera acariciado 
su frente contraída para deshacer sus 
pligues. Una leve sonrisa erró por 
sus labios. 
—Ahora—dijo—voy a abrir contra 
usted una información. Usted me ha 
engañado de una manera abomina-
ble... Mientras usted me daba allá 
arriba pruebas de una sinceridad que 
parecía inrrecusable, tenía usted enci-
ma un secreto que concierne a la fa-
milia Hellwig... ¿Qué debo pensar 
de usted se purifique de esa falta, y 
es contestar sin restricción a mis pre-
guntas. 
—Responderé todo lo que pueda res-
ponder; pero antes le pido, no, le rue-
go que me devuelva ese libro. 
—¿Es realmente la altiva y rebelde 
Hada la que ruega y suplica con tan-
ta humildad ? 
Al oir estas últimas palabras pro-
nunciadas por el profesor, Tomás se 
alejó silenciosamente y se sentó lleno 
de sorpresa en el primer peldaño de 
la escalera, cogiendo su cabeza gris 
entre sus manos, como si hubiera du-
dado de que estuviera en su sitio, des-
pués de lo que acababa de oir. 
iCont inuará . ) 
DIABTO lyE ÜA V A B I N A . — ^ o i o n de la tarde.—Diciembre 21 de i v a . 
LA CASA DEL POBRE 
MES DE N O V I E M B R E D E 1912 
Los ingresos de nuestra asociación, 
llegaron en el mes de Noviembre a la 
suma de $537.55, por los motivos si-
guientes : 
Por la subvención del Ayuntamien-
to de la Habana, $100; por la iel 
Ayuntamiento de Güines, primer ejer-
cicio económico, $55; por varios dona-
tivos, $195.4:}; por la limosna de la 
Virgen. $2.50; por las cuotas de los 
asociados, $174.82. 
Los gastos realizados on el mes le 
referencia, llegaron a $299.59, por los 
motivos siguientes: Por 47 alquileres 
Je habitaciones, $157.10; por 59 ran-
ches. $79.65; por el.sueldo de dos ins-
pectores, $33.64; por socorros en efec-
tivo. $7.48; por otros gastos, $4.10; 
por el 10 por 100 de los cobradores, 
$17.62. Pagado basta el déficit, nos re-
sulta ahora un défíoia de $567.89. 
Las familias inscriptas. . . . ' 1,801 
Idem socorridas en el mes. . . 106 
Las minjeres inscriptas. . . . 5,404 
rdern socorridas en el mes. . 31S 
Los niños inscriptos 6,103 
Idem socorridos en el mes. . . 424 
Las personas que nos han favoreci-
do con sns donativos son: Un^ señor 
que ocultó su nombre, $5.30 oro espa-
ñol : una señora viuda. $4.24 oro espa-
ñol; señorita Pic iad Quintero Madri-
gal!, desde Sancti Spíritns, $5 Cy.; so-
ñor L. E.. $2 ( y . ; la Asamblea de Co-
merciantes, de la Habana por el so-
brante del banquete a la Sanidad, $150 
oro español; Beti-Beti, $10 Cy.; una 
persona que oculta su nombre, $10.60 
oro español. 
Nuestros comprobantes y nuestras 
cuentas están a la disposición de las 
personas que deseen examinarlas en 
Habana 58. 
dr. m. D E L F I N . 
V A L E N T I N A R I N 
5! 
Y i AL POLO NORTE. 
LA DE JUGUETES, LLEGAODS A 
"LOS REYE 
73, GALIANO 73, 
CUNDE PUEDEN OEREGER LAS MA-
YORES NOVEDADES PARA PASCUAS, 
REYES Y ANO NUEVO. :; :: :: :; 
VISITENOS VD. 
1-21 
E l que fué eminente harmonista, 
profesor de la asignatura en el Con-
servatorio d'.' Madrid, y miembro de la 
Academia de San Fernando, acaba d?. 
rendir su tr íbulo a ]a tierra. ¡Valen-
tín Arín ha muerto! 
En la Vil la y Corle lo conocí hace 
28 años, siendo modesto urganisía de 
la parroquia de San Luis. Corpulen-
to, de pelo rubio y ojos azules, delica-
do, denotaba al hombre reflexivo y 
culto que en las oposiciones a la ?á-
tedra de Harmonía del Conservatorio 
había de dejar asombrado al tribunal 
que tuvo el honor de juzgarlo, otor-
gándole por aclamación la plaza que 
otros le habían disputado. Fué sin 
duda, uno de los primeros harmonistas 
del mundo. 
Ya que tantas mentiras decimos de 
los vivos, que resplandezca alguna vez 
la verdad, al hablar de los muertos. 
Amigo íntimo Ar ín del inolvidable 
maestro Chapi, hizo la trascripción pa-
ra piano de las primeras obras teatra-
; les de este gran compositor, viéndose 
[ en dichos trabajos la mano maestra del 
insigne harmonista. 
Las obras religiosas, modelo en su 
género, que escribió Ar ín , se canta-
ban en las grandes fiestas de su parro-
quia y eran sus intérpretes, entre otros 
artistas muy distinguidos, el notable 
bajo cantante Antonio Magia (Ponsi-
ni,) del regio coliseo, y amigo muy 
querido de Valentín. 
En una ocasión, dirigió una obra 
mía, religiosa, que escribí por encar-
go del maestro Alejandro Manzano, 
para la gran fiesta a la Misericordia, 
la más suntuosa que se celebra en Ma-
drid y en la que también cantó Pon-
sini. 
E l art e está de duelo con la desapa-
rición de tan exclarecido profesor; pe-
ro de su profundo saber, algo queda-
rá inculcado en la mente de los dis-
cípulos, que hayan sabido aprovechar 
las lecciones del maestro. 
Descanse en paz el hombre bueno, el 
amigo cariñoso y sincero, de todos ad-
mirado, el sabio y profundo harmonis-
ta cuya modestia fué tan grande como 
su talento, y dichoso él mi l veces, que 
al dejar este valle de lágrimas que lla-
mamos mundo, nos lega el perfume de 
sus buenas obras y el recuerdo de sus 
virtudes. 
RAFAEL PASTOR. 
I C n amigo 6e los niños 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex. 
citantes i la cerveza L A TROPICAL. 
S O C I E D A D E S E S P ü I l O L A S 
A S O C I A C I O N D E DEPENDIENTES 
A propuesta de la Sección de Ins-
trucción Pública, y por acuerdo de la 
Directiva, desde el día 7 del próximo 
mes de Enero, se abr i rá en las Aca-
demias de esta Asociación una cla-
se diaria de inglés para señoritas, 
cuva creación obedece a la sentida 
necesidad de dotnr a los familiares 
de los asociados que lo deseen, del 
/conocimiento de ese idioma tan útil 
para la vida comercial, industrial y 
aun social en esta República. 
Para regentar dicha clase ha sido 
nombrada la acreditada profesora 
señora Teresa Moreno, quien comen-
zará desde el día 7 de Enero próxi-
mo a cumplir las obligaciones de su 
nuevo cargo. 
Desde el día 22 del actual hasta el 
6 de Enero próximo, ambos inclusi-
ve, estarán en receso las clases diur-
nas y nocturnas en las Academias de 
ls referida Asociación, por ser ese el 
lapso de tiempo determinado para 
las vacaciones de Navidad. . 
desarrollar por el "Club f v 
de la Habana. ' > ^ 
Crear premios que estimula . 
alumno y al maestro; atender v 
mular toda iniciativa plausiijieStl' 
provechosa, he ahí la misión * y 
impone esta sociedad sin. n ^ ] ^ 
desatender—antes bien, anipl i '^ ' 
los—los anteriores finos, de c o f ' 
ternidad y de sano esparcimieS? 
pero encauzando estos finos 
posible, para que ellos sirvan t 10 
bión para la consolidación y efí ^ 
cia. de los planes grandemente 
truistas que la Asociación se \m 
ne, en el nuevo reglamento aprobad 
y por el que en lo sucesivo ha de i-0 
girse. 
Para llevar a feliz éxito este pro 
grama hácese necesaria la más estre' 
cha unión y convivencia de los eii0 
n^ses y de sus simpatizadores; pre' 
císase la compenetración y los cntu' 
"^Vnlonlo " p u b l l l o n c s 
He aquí un modelo de empresarios. 
Su Circo, de fama en Europa como en | 
América, a 42 temporadas consecutivas 
ha llegado, para honesto regocijo de dos '. 
generaciones... 
Pubillones, para los niños, y aun para i 
muchos que dejaron de serlo, es; en su ! 
visita anual, la alegría que pasa. 
Alegría que no sólo conforta a los ri- ; 
coe. 
Para Pubillones hay sobre el mundo al- | 
go más que ricos y que menesterosos... i 
Hay niños: y si a los ricos, que le pa-
gan su entrada, les regala juguetes, a los 
menesterosos les regala la entrada... y 
los juguetes. 
Esta tarde asistirán a su Circo 700 ni-
ños de la Casa de Beneficencia... 
Los pobres le pagarán con moneda mu-
cho más preciada que la de los ricos: con 
su gratitud. 
Oro de ley. 
M. de Z. 
EL CLUB GIJONES 
Recibimos la siguiente circular 
que dirige a los gijoneses de Cuba y 
a los simpatizadores del Club su Pre-
sidente nuestro querido amigo Silve-
rio Blanco,, circular que insertamos 
en honor a los nobles fines en que se 
inspira y por eí entusiasmo vibrante 
que flota en ella.-
Dice así : 
Atenta siempre la Sociedad "Club 
Gijonés"' a todo lo que, en los dis-
tintas órdenes de la actividad hu-
mana, significa beneficio, cultura y 
progreso; compenetrados los entu-
siastas miembros que la integran de 
que, sin desatender a los fines para 
que este organismo ha sido creado, 
puede contribuir a la ayuda eficaz 
en la resolución de problemas que 
entrañan prosperidad y vida para 
nuestra amada región asturiana, he 
modificado su reglamento en este 
sentido, obedeciendo indicaciones de 
sano patriotismo y de entrañable 
amor hacia el solar bendecido de 
uuestros anhelos: 
Fomentar la instrucción, llevar la 
antorcha del progreso hasta el más 
apartado rincón de nuestro concejo; 
velar por el niño, que mañana dará 
días de felicidad y de gloria a la re-
gión y a la patr ia; y atender con so-
licitud y paternal mano a todos 
cuantos asuntos tiendan al progreso 
y regeneración moral y material del 
concejo, este es el nuevo programa a 
siasmos nunca desmentidos d^ q 
tros conterráneos fusionándonos to-
dos bajo los pliegues de la augusta 
enseña del progreso pro-natria que 
con cariño fraternal tremola al vien-
to. acariciada por las brisas clcí fj. 
lial amor que en todos nuestros pe. 
chos debe anidar por nuestro ádogl 
do Gijón: por nuestra querida Astu-
rias y por nuestra muy amada Es-
paña. 
Para que todos Puedan contribiM 
a esta gran "labor liase fiiadn on el 
reglamento la cuota voluntaria, mít 
nima, do "sesenta centavos nlata es-
p a ñ o l a " y para la inscrioción de 
nuevos socios y celebración de un 
cambio de impresiones sobre nues-
tra grande obra, hemos acordado 
convocar a una gran asamblea gene-
ral de giioneses y simpatizadores de 
este " C l u b " que tendrá lugar on los 
salones del "Centro Asturiano'' el 
día 22 del corriente mes. a la una p. 
m., y que esperamos se digrará hon-
rar usted con su asistencia. 
Habana. Diciembre de 1012. 
Vto. Bno.: Blanco. Presidente: 
Francisco F. Burger, Secretario. 
CLUB MONTAÑES LA TIERRUC* 
El pasado domingo dió principio en 
los terrenos de Jesús del Monte el pe-
ríodo de prác t icas de Balón Pié del 
Club montañés " L a Tierruca:" ni 
qué decir tiene que estuvieron coneu-
rridísimas, pues asistieron todos los 
jugadores y otros muchos que se ins-
cribieron allí. 
iSe distinguieron sobremanera va-
rios profesionales y prestaron grai 
atención y cuidado los principiantes, 
demostrando todos los grandes deseos 
que tienen de presentarse cu públieo. 
lo que no se h a r á esperar mucho tiem-
U n G R A N T R I U N F O reapertura de 
La Habana entera nos está visitando deseosa de admirar lo más nuevo que se 
conoce en telas y adornos. Nuestros precios no admiten competencia, estando 
dispuestos a vender un 50 por ciento más barato que todos nuestros colegas. 
T E J I D O S 
Grani tés de pura lana, a 20 
centavos. 
Lanas de fantasía doble ancho, 
de listas, que valen 75 centavos, 
a 25 cts. 
Paños de damas, a 8 cts. 
Olanes de hilo, a 8 cts. 
Lasnas escocesas a 8 cts. 
Sedas, gran fantasía, a 26 cts. 
valen 50 cts. 
Paños de Liberty, doble au*ho, 
a 25 cts. 
Crepés de lana, doble ancho, 
a 30 cts. 
Velos de lana, bordados, gran 
fantasía, en todos colores, de 75 
cts., a 35 cts. 
Fculares de seda, a 30 cts. 
iiéngai&osis d* listas, en todos 
colcres, pura seda, y que valen 
§1-50, a 70 cts. 
Etaminas en te ios colores, bor-
¿ttUfl en seda, a 35 cts. 
Vichys para camisas de 45 y 50 
cts., a 30 cts. 
Otomanos y jusores, de 40 y 
50 ots., a 20 cts. 
E n cuellos de piel, chales de 
fantasía y blondas, un gran sur-
tido. 
Gran rebaja de precios en pa-
ños de seda, cachemiras, rasos, 
beng-alinas. terciopelos doble an-
cho, crepés de China, tafetanes y 
glacés tornasol, paños de seda 
tornasol y marquiset de seda. 
S E D E R I A 
Tiras bordadas, una vara de 
ancha, y que valen 40 y 50 cts., 
a 15 cts. 
Tiras bordadas, media vara de 
ancho, a 10 cts. 
Tiras bordadas que valen 15 
cts.. a 5 cts. 
Cinta ta fe tán seis dedos de an-
cho, a 5 cts. 
w m s i 
Mrnér's 
l i a s t - P r o o f 
Encajes de hilo, a 5 cts. 
Encajes de hilo muy anchas, a 
10 cts. 
Gran surtido en encajes mecá-
nicos, vaJeftcienes, gnipures, y 
cuantas clases se fabrican. 
En adornos de alta novedad no 
tenemos rivales. Galones de pie-
dras y perlas, flecos de canutillo 
y terciopelo, borlas y golpes, bo-
leros de canutillo, puntos, brode-
ríes y cuanto indican los últimos 
figurines. 
P E R F U M E R I A 
a precios áe Fábrica 
Polvos de Anthea, paquete, de 
Roger y Gallet, a 15 cts. 
de Java, legítimos, a 21 
centavos. 
„ Flores de Tokio, l i r io del 
Japón, Veloutine. 
„ de lis y violeta, a 26 cts. 
J a b ó n de Leche y Opopcnax, 
a 26 cts. 
„ de Piver. todos los üer-
fumes, a 65 cts. 
„ Talismán de Houbigant, 
a 90 cts 
„ Ixora, de Pinaud. a 40 
centavo? 
Jabón de Castilla francés, a 21 
centavos caja. 
J abón Turco, legítimo, a 65 
cts. docem» 
Lociones .de Piver, todos los 
perfumes, a 52 cts. 
Loción Talismán, de Houbi-
gant, a 90 cts 
Loción Moica, de Houbig-ant, a 
75 cts. 
Loción Sola Mía, Jazmín, y ^ 
Amor, a 9 reales 
Esencias de Piver todos los olo-
res, a 90 cts. 
Pomada de Roger y Gallet, a 
30 cts. 
BLANCO Y NEGRO, San Rafael 18, entre Amistad e Industria-Teléf. 3702 
C 4272 
D I A R I O D E L A 3 £ A R I N A . ~ ® í l í e i 6 n de l a t a r d e . — D i c i e m b r e 21 de 1912. 
£1 p r ó x i m o d o m i n g o 22 c o n t i n i u -
p r á c t i c a s , y no h a y d u d a que 
x á n 
se 
t ienen qne v e r m á s c o n c u r r i d a s que 
l i s p r i m e r a s , y -eso q u e é s t a s es tuvie-
n m u y a n i m a d a s . 
M o n t a ñ e s e s , no t a r d a r e n i n s c r i b i r 
penara p o n e r a l a a l t u r a de que es 
L L i o r e l C l u b ' ' L a T i e r r u c a ; " é s t e acreedor 
no g u a r d a r e n c o r a n a d i e y s u bande-
ra. 
ce 
que es l a n u e s t r a , l a b l a n c a y r o j a 
o b i j a r á b a j o sus s a g r a d o s p l i egues a 
todo el que a e l l a r e c u r r a ; con que a 
no mos trarse r e a c i o s y a a f i l i a r s e en e l 
uipo " T i e r r u c a , " q u e s e r á s i n ó n i -
mo de " L a C o m e r c i a l " y " L a R e -
c r e a t i v a " <3e n u e s t r o q u e r i d o S a n t a n -
der. 
L a s p r á c t i c a s c o m e n z a r a n todos los 
domingos a las 2 p. m . e n p u n t o y se 
c i ta por este m e d i o a todos los j u g a -
dores y s i m p a t i z a d o r e s e n el c a m p o 
de juego que e s t á s i t u a d o e n l a c a l l o 
de S a n t a G-er trud i s e s q u i n a a l a A v e -
nida de A c o s t a . 
LA COLONIA ESPAÑOLA 
DE QUANTANAMD 
E n l a j u n t a c e l e b r a d a r e c i e n t e m e n -
te en l a C o l o n i a E s p a ñ o l a de G u a n t á -
namo f u é e l e c t a l a s i g u i e n t e D i r e c -
t i v a : 
P r e s i d e n t e : D . J u a n O a m p s M a ñ é . 
P r i m e r V i c e : D . A l b e r t o R a f o l s . 
Segundo V i c e : D , J o s é B e r t r á n 
Batet . 
T e s o r e r o : D . R a m ó n G a r b o . 
V i c e t e s o r e r o : D . M a n u e l E s p i n o . 
S e c r e t a r i o : D . P a b l o M u r i a s . 
V i c e s e c r e t a r i o : D r . P a b l o M , R u i z . 
V o c a l e s : D . J o s é R i b a s P a y a r é , don 
J o s é B l a n c o . D . J o s é G u a s c h B o a d a , 
don J o s é C o m a s , D . M a n u e l Guasch, . 
D. M a r t í n G u r r i , D . M o n s e r r a t C a t a -
lá. D . M a n u e l M e d r a n o , D . I s i d r o E s -
quer G r a g e r a . D . B e r n a r d o L ó p e z , 
D. M a n u e l C o r t é s . y D . S e r g i o G o n z á -
lez. 
Nues ta f e l i c i t a c i ó n a l a p r e s t i g i o s a 
I n s t i t u c i ó n . 
E L A N T E O J O 
Surtido completo de adornos para 
árboles de Navidad. 
Juguetes y artículos para regalos. 
Obispo y C u b a E L A N T E O J O 
R O B O 
E n l a c a s a R e i n a tres , d o m i c i l i o 
1 de F r a n c i s c o P a l a c i o s , se c o m e t i ó u n 
i robo e n l a m a d r u g a d a de a y e r , con-
e s t e n t e en v a r i o s c o r t e s de c a s i m i r 
. v a l u a d o s en 40 pesos oro e s p a ñ o l . 
S e i g n o r a q u i é n s e a e l a u t o r o a u -
' t eres . 
E S T A F A 
P o r e l v i g i l a n t e 779 y el v i g i l a n t e 
p a r t i c u l a r 190, f u e r o n p r e s e n t a d o s 
en l a c u a r t a E s t a c i ó n de P o l i c í a los 
b lancos A n t o n i o D í a z , v e c i n o de E s -
t r e l l a 181, y J e s ú s P a r d o , s i n d o m i -
c i l io f i j o , p o r a c u s a r este ú l t i m o a l 
p r i m e r o de que e n c o n t r á n d o s e en e l 
p a r a d e r o de l a H a v a n a T e r m i n a l se 
re p r e s e n t ó e l a c u s a d o d i c i é n d o l e que 
é l e r a u n h o m b r e m i l l o n a r i o , que ne-
c e s i t a b a t r a b a j a d o r e s y que s i é l 
lo a c o m p a ñ a b a p o d r í a b u s c a r l e u n 
b u e n empleo , a c e p t a n d o P a r d o , s a -
l i endo de a l l í en d i r e c c i ó n a l a P l a -
z a de l V a p o r , y u n a vez en este l u -
g a r le p i d i ó e l d i n e r o que l l e v a r a , 
a s c e n d e n t e a $6-40. d i c i é n d o l e que lo 
q u e r í a p a r a c o m p r a r t a b a c o s y lo 
d e v o l v e r í a en s e g u i d a , p o r q u e p a r a 
r e a l i z a r l a c o m p r a t e n d r í a que c a m -
b i a r u n b i l l e t e de 1.000 pesetas , y a l 
e n t r e g a r l e l a e x p r e s a d a c a n t i d a d 
echó a c o r r e r , s i e n d o deten ido en 
esos m o m e n t o s p o r el s ereno n o m -
b r a d o M a n u e l M a d o r r a n . 
E l a c u s a d o n e g ó el hecho , s i endo 
r e m i t i d o a l v i v a c . 
S U S T R A C C I O X 
A l b l a n c o J o s é L . T r i a d o , v e c i n o 
de N u e v a d e l P i l a r 7, le s u s t r a j e r o n 
d u r a n t e s u a u s e n c i a t r e s b o l a s de 
b i l l a r v a l u a d a s en 10 centenes . 
S e i g n o r a q u i é n p u e d a s e r e l a u -
tor . 
R E C L A M A D O 
E l v i g i l a n t e 459 , a r r e s t ó a y e r a l 
b l a n c o L o r e t o C u r b e l o T r u j i l l o , ve-
c ino de A l d e c o a , p o r e s t a r r e c l a m a -
do p o r e l s e ñ o r J u e z C o r r e c c i o n a l de 
l a t e r c e r a s e c c i ó n . 
E l de t en ido i n g r e s ó en e l v i v a c . 
A C C I D E N T E S 
M a n u e l P a l , v e c i n o de V a p o r 24, 
se c a u s ó l e s iones l eves t r a b a j a n d o 
en l a c a l l e P a t r o c i n i o y R e v o l u c i ó n . 
E l h e c h o f u é c a s u a l . 
Acciones y Valores 
E s t a m a ñ a n a se e f e c t u a r o n en l a 
B o l s a P r i v a d a , l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
5 0 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , 100. 
600 i d e m F . C . U n i d o s , 98. 
50 i d e m H . E . R . C . C o m u n e s , 95V2 
Sociedades y Impresas 
E l señor Francisoo Potis, en atenta cir-
cular nos participa que por fallecimiento 
I del que fué su socio, don Francisco M. 
I Pona y t»egui, ha quedado disuelta la bo-
i ciedad que venía girando en esta plaaa, 
! bajo la razón de Pon» y Compañía, S. en C. 
¡ y haberse constituido al mismo tiempo 
I una nueva sociedad mercantil para dedi-
, caree ai mismo giro que la disuelta, en 
i la importación de peletería; y la cual gi-
I rará también bajo la razón social de Pon» ; y Compañía, S. en C. 
Forman la nueva sociedad los señores 
don Francisco Pons y Bagur y don Fran-
cisco E . Pons y Gimen o como gerentes, y 
don Mateo Canellas y Borrás como Indus-
trial y dofia Mercedes Pons de Babot co-
mo comanditarla. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Diciembre 20 
De Barcelona y eacaja* en 26 díaa, vapor 
español "Balmee," capitán Rutr, to-
neladas 3795, con carga y 269 pasa-
jeros, consignado a Santamaría, Saenz 
y Compañía. 
DIA 21 
De Tampa y escalas en 26 hora», vapor 
americano "Olivette," capitáü Phelan, 
toneladas 1878, con carga y 190 pasa-
jeros, consignado a O. L . Chllds y Ca. 
De Boston en 7 días, vapor noruego "Tal-
klus," capitán Holsen, toneladas 125S, 
con carga, consignado a Louls V. Pla-
cé. 
De Cayo Hueso en 7 horas, vapor Inglés 
"Evangellne," capitán Ellls, toneladas 
4360, con carga y 30 pasajeros, con-
signado a G. Lawton Chllds y Ca. 
sucEses 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
L o s b l a n c o s A g a p i t o P a z P l a u -
chuelo, v e c i n o d e l D e s t i n o , en C a s a 
B l a n c a ; G e n a r o D e l a p o r t e y V á z -
quez, v e c i n o de S e v i l l a 3 5 ; A l f r e d o 
H e r n á n d e z , v e c i n o de M a r i n a 5, y 
Matilde Z o l a y B o r g e s , v e c i n a de l 
solar G á m i z , g u e r o n p r e s e n t a d o s en 
la E s t a c i ó n d e C a s a B l a n c a p o r e l 
vigilante 377 . 
M a n i f e s t ó el v i g i l a n t e , qne v-ivo 
noticias de que en lá m a ü a i i á de a y e r 
sostuvieron u n a r e y e r t a t̂ l P a z y v n 
individuo n o m b r a d o í>niiCÍsco D ^ r -
ta. vec ino de ^Marino 25, y que los 
detenidos l a e m p r e n d i e r o n a golpes 
contra el c i t a d o P a z . 
R e c o n o c i d o s este ú l t i m o y D o r t a 
en el C e n t r o de S o c o r r o de a q u e l ba -
rrio, p r e s e n t a b a n les iones l eves en 
varias p a r t e s d e l c u e r p o . 
Los a c u s a d o s n e g a r o n e l h e c h o , 
quedando c i t a d o s p a r a c o m p a r e c e r 
en la m a ñ a n a de hoy . 
I X F R A C C I O X r D E L A L E Y 
D E I M P U E S T O S 
A p e t i c i ó n - d e l I n s p e c t o r de I m -
puestos O s c a r C o n s u e g r a , v e c i n o de 
A r a m b u r u 22 , f u é de ten ido p o r e l 
v|gilante 928 e l e n c a r g a d o de l a l a m -
bique p r o p i e d a d de l o s s e ñ o r e s L e -
vis. R r o d e y C o m p a ñ í a , s i t u a d o en 
San J o s é 113. 
M a n i f e s t ó e l i n s p e c t o r , que h a c e 
^anos d í a s se c o n s t i t u y ó e n e l c i t a -
ao a l a m b i q u e p o r o r d e n d e l I n s p e c -
tor G e n e r a l d e l I m p u e s t o , c o n e l f i n 
ae i n v e n t a r i a r l a s e x i s t e n c i a s del 
jnismo. e n c o n t r a n d o a l g u n a s • i r r e g u -
aridades, p o r lo que p r o c e d i ó a ex-
traer m u e s t r a s de v a r i a s c lases de 
^ino y u n a ^e Ton m a r c h á n d o s e des-
pués d e j a n d o s e l l a d o u n pipote , y 
Que al v o l v e r en e l d í a de a y e r n o t ó 
a l r e d e d o r d e l p ipote h a b í a dos 
lnas con u n l í q u i d o sospechoso , p r o -
pendo entonces a s u o c u p a c i ó n , y 
°Ue 611 esos m o m e n t o s los d e p e n d i e n -
•s se o p u s i e r o n a el lo, t e n i e n d o que 
aeer uso d e l r e v ó l v e r p a r a i n t i m i -
arIos, h a b i é n d o s e l e a v a l a n z a d o en-
tlln.a Uuí> de el los c o n objeto de q u i -
^rle el a r m a , s i e n d o a d e m á s s u j e t a -
jo P0r v a r i o s d e p e n d i e n t e s , en t a n -
. ^ue otros h a c í a n d e s a p a r e c e r el 
i , 0 ^ o de l a s t i n a s . 
Ju e peSte ^ec^0 se d i ó c u e n t a a l 
cejf2 C o r r e c c i o n a l de l a S e c c i ó n t e r -
E l mes t i zo S e r a f í n G o n z á l e z , de 
L u z 47 . se c a u s ó l es iones l eves a l pi -
s a r u n a r c o de b a r r i l que t e n í a u n a 
p u n t i l l a . 
M a x i m i n a Y a l d é s , de l a r a z a ne-
g r a y v e c i n a de J e s ú s M a r í a 89, se 
c a u s ó , l e s iones en l a m a n o i z q u i e r d a 
al s a c a r u n a t a b l a de u n b a r r i l . 
C A B A L L O A L O S F O S O S 
E l . v i g i l a n t e 302 d e t u v o a l c o c h e r o 
J o s é G u e r r e r o , v e c i n o de C o n c o r d i a 
75. p o r l l e v a r en el coche que g u i a -
J b a ' u n c a b a l l o I n ú t i l de las patasv de-
l a n t e r a s . 
E l c a b a l l o f u é r e m i t i d o a los F o s o s . 
P O R D E S O B E D I E N C I A 
E l c o c h e r o Q u i r i n o M o n t a n d o , ve-
c i n o de S a n I n d a l e c i o n ú m e r o u n o , 
f u é a r r e s t a d o p o r el v i g i l a n t e n ú m e -
ro l , p o r q u e a l r e q u e r i r l o p a r a que 
q u i t a r a s u v e h í c u l o de l a p u e r t a de l 
A y u n t a m i e n t o , lo d e s o b e d e c i ó e i n -
s u l t ó , de p a l a b r a s . 
BUQUES DESPACHADOS 
Diciembre 20 
Para Key West vapor inglés "Bvangeli-
ne," por G. Lawtoa Chllds y C». 
26 pacas tabaco. 
24 cajas dulces. 
24 bultos frutas y viandas. 
Para Veracruz y escalas vapor eepafiol 
"Montevideo," por M. Otaduy. 
10 capas tabacos. 
25 cajas magnesia. 
117 bultos frutas. 
Para Corufia y escalas, vapor español "R. 
M. Cristina," por M. Otaduy. 
26 cajas tabacos. 
1 caja dulces. 
5 cajas magnesia. 
6 cajas efectos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 21 de 1912. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española. . . . 99% 99% p|0 P. 
oro español 109% 109% p¡0 P. 
O r o americano contra 
O r o americano contra 
plata española. . . . 9 9% pjOP. 
Centenes a 6-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
LUiBes a 4-24 en plata. 
Id. en c a n t i d a d e s . . . . a 4-25 en plata. 
E l p e s o americano en 
plata española. . . . 1.00 1.0914 
El 
R I P E R O D E T E N I D O 
cin ,negro J o s é G i l Q u i n t a n a , v e -
P o n C n b a 118' f u é d e t e n i d o a y e r 
5|q los v i g i l a n t e s de p o l i c í a 1,202 y 
10 ' P9rrlue a l h a c é r s e l e s sospechoso 
tas p^1"31".01!, o c u p á n d o l e dos l i s -
paPo^n v a r i 0 s n ú m e r o s . S e l e o c u -
te cenf 8 c i n c o Pesos p l a t a v on-
1 i u ^ : r 0 8 nue g u a r d a b a en u n p o r -
• g ^ d a g . 
ci6n dT55̂ 0 f u é puesto a d i spos i -
rondiP!. z de la S e c c i ó n c o r r e s -
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centavos plata Id. 
20 Idem, idem, id. . 








NOTICIAS M I A ZAfRA 
E L P R I M E R E M B A R Q U E D E 
A Z U C A R 
E n la m a ñ a n a de a y e r f u e r o n em-
b a r c a d o s e n M a t a n z a s por la c o m p a ñ í a 
M u n s o u S . S. L i n e . e n e l v a p o r norue-
go ' ' F r e d n e s , ' ' ve inte m i l sacos de a z ú -
c a r , con dest ino a N e w Y o r k . 
E s o s son los p r i m e r o s frutos de la 
presente z a f r a , que sa l en de M a t a n z a s . 
E l c e n t r a l " C o n c h i t a . " de l s e ñ o r 
J u a n P e d r o B a r ó , e m p e z a r á a moler 
hov . 
C i n t u r a " l a e s p e c i a l " 
A N T E S " C O N T I RS E M T A L " 
¡N^ Í̂SS * In8tants.^ea. La mejor d© todas. Conserva el cabello en sn brl-4 CovpJ1"!^ De venta: ^ el Depósito General, á $2-50 el Estuche. 
^L.ACH^Tl ir ' OBISPO lUV T E L E F O N O A-2872. 
UNICO REPREá JVTANTE: RAMON SANCHEZ. 
4114 Dbm-1 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
•Diciembre 20 
De Cabañas goleta "Joven Marcelino," pa-
trón López, en lastre. 
De Cabaflaa goleta "Mercedita," patrón 
Torres, en lastre. 
i>e Bañes goleta "Sa,n Franclaco," patrón 
RIoseco, en lastre. 
De Cayo San Antonio goleta "Brígida," 




Para Cabañas goleta "Feliz," patrón Ara-
bi, con efectos. 
Para Bajas goleta "Angellta," patrón Llo-
ret, con efectos. 
Para Bajas goleta "Carmita," patrón Be-
nej&n, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Julia," patrón Ale-
mañy, con efectos. 
Para Bañes goleta "San Fernando," pa-
trón Gil, con efectos. 
Para Cabañas goleta "María Carmen," pa-
trón Boech, con efectos. 
MANIFIESTOS 
7 8 6 
Vapor americano "Seguranca", proce-
dente de New York, consignado a W. H. 
Smith. 
C. B. Stevens y Ca.: 2.217 barriles ce-
mento. 
Ferrocarriles Unidos: 14 carretillas. 
7 8 7 
Barca española "Carvajal", procedeniw 
de Barcelona, conolgnada a la orden. 
DE BARCELONA 
Gancedo, Toca: y Ca.: 94.500 ladrillos; 
D E A L I C A N T E 
7 macetas y 105.980 losas. 
Gancedo, Toca y Ca.: ISO.800 tejas y 
24.000 ladrillos. 
7 8 8 
Vapor español "Montevideo," proceden-
te de Barcelona y escalas, consignado a 
Manuel Otaduy. 
DE BARCELONA 
Para la Habana 
Consignatarios: 24 bultos encargos. 
Pita y Hnos.: 2 cajas Jamones. 
Wlckes yr Ca.: 25 id. aceite. 
Galbán y Ca.: 25 id. almendras. 
Francke, Hijos y Ca.: 3 id. vino. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 50 id. almen-
dras, 15 id. alcaparras y 15 Id. pimentón. 
S. P. M. Costas: 245 id. papel. 
V. Suárez: 82 id. id. 
R. Torregrosa: 1 id. efectos y 20 ifl. 
buiifarras. 
Orden: 6 sacos almendras. 
Romagosa y Ca.: 50 id. Id. y 30 sacos 
frijoles. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 5 sacos al-
mendras. 
J. Mateo: 3 cajas azafrán. 
R. Lahuera; 5 pipas, 4612, 13 4 y 2 ba-
rriles vino y 5 cajas efectos. 
A. Revelado y Ca.: 6 id. id. 
• J . Pulgdomenech: 2 id. id. 
López y Sánchez: 1 id. id.' 
Carro y Hno.: 1 id. id. 
A. Florlt: 1 id. Id. 
A. Marcos y Hno.: 1 id. id. 
V. uómez: 1 id. id. 
M. Suárea y Ca.: 1 id. id. 
J . Alvarez: 1 id. Id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 1 Id. id. 
Martínez y Suárez: 2 id. id. 
A. Alonso y Ca.: 1 id. id. 
Palacio y García: 1 id. id. 
J . F . Torres: 2 id id 
J. Goya: 5 Id. id. 
N. Gelats y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 6 Id. id. 
E . Sarrá: 16 id. id. 
Secane y Alvarez: 1 id. W. 
Fosforera Cubana: 6 id. Id. 
V. Real: S id. id. 
Romafiá, Duyos y Ca.: 10 id. id. 
G. Herrera: 6 id. Id. 
Garín, Sánchez y Ca.: 6 id. id. 
M. Brunschwig: 1 id. id. 
Ordtn: 1 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 16 id. id. 
V. Suárez y Ca.: 6 id. id. 
Orden: 9 id. id. 
S. ¡áoler: 1 id. id. 
Orden: 19 id. id. 
Marina y Ca.: 17 id. id. 
G. Acevedo: 22 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 4 id. id. 
J . García y Hno.: 3 id. id. 
Linares y Garín: 55 id. id. 
Orden: 18 id. id. 
I radera y Ca.: 6 id. Id. 
W. Him: 1 Id. id. 
aYn C. y Ca.: 1 Id. Id. 
Orden: 2 Id. Id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
J . M. Pérez: 5 Id. Id. 
Orden: 6 id. id. 
Orden: 6 Id. id. j 
J . Balcells y Ca.: 2 Id. id. \ r 
Viuda de A. U. y V.: 3 id. id. 
Orden: 8 id. id. 
J . Baguer: 2 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
J . Menéndez y Ca.: 2 id. id. 
S. y Zoller: 1 id. id. 
Corujo y González: 1 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 8 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
J . García y Ca.: 5 id. id. 
Veiga y Ca.: 10 id. id. F 
Inclán, García y Ca.: 1 Id. Id. 
Orden: 2 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 3 Id. id. 
Orden: 4 id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 3 id. Id. 
Orden: 2 id. id. 
V. Loríente: 8 Id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
Izagulrre, Rey y Ca.: 1 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 10 id. id. 
Prieto y Hno.: 1 id. W. 
J . Calbell: 8 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 1 id. Id. 
González, Renedo y Ca.: 5 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 2 id. id. 
Pella y Palomo: 2 id. id. 
F. López: 2 id. Id. 
M. F . Pella y Ca.: 4 id. Id. 
E . Hernández: 5 id. id. 
Fargas y Ca.: 2 id. id. 
Orden: 6 id id. 
Arredondo y Barquín: 1 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 7 id. id. 
J . González y Ca.: 1 id. id. 
M. López y Ca.: 22 id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 13 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 16 id. id. 
M. Díaz: 2 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
J . Gomila: 1 id. id. 
Orden: 2 id. Id. 
Orden: 4 Id. id. 
A. Pérez: 1 id. id. 
Orden: 9 id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
J . Ponglhippi: 1 id. id. 
Orden: 9 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 26 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 2 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
Orden: 21 id. id., 14 id. tejidos y 50 ca-
jas almendras. 
Para Nuevltas 
Orden: 10 cajas almendras. 
DE VALENCIA 
C. G. de Delgado: 1 caja efectos. 
Romagosa y Ca.: 82 id. ajos. 
R. Torregrosa: 50 id. vino. 
Orden: 3¡2 cajas cebollas, 1 Id. mués-
tras, 1 Id. efectos y 10 id. arroz. 
D E A L I C A N T E 
Orden: 38 cajas alpargatas. 
A. Orts: 27 id. Id. 
D E MALAGA 
Santamaría, Saenz y Ca.: 1 caja efec-
tos y 8 barriles vino. 
J. Segura: 1 caja pasas. 
J . Fernández: 1 id. chacina. 
P. Gómez Mena: 3 Id. naranjas, 1 Id. 
pasas, 1 Id higos, 1 id. dulces, 1 id. ja-
mones y 4 barriles vino. 
DE CADIZ 
Restoy y Otheguy: 2 cajas y 314 pipas 
vino y 1 id. vinagre. 
Orden: 1 bota vino. 
M López y Ca.: 16 cajas. 18:4 pipas Id. 
y 1 caja efectos. 
J. de la Fuente: 2 botas, 7 cajas vino y 
l|4 vinagre. 
M. Muñoz: 191 cajas vino. 
L . Lamadrld e hijo: 2 cajas y 4|2 bo-
tas Id. 
J . Rodríguez: 14 gallos. 
Orden: 300 cajas vino. 
Martínez, Castro y Ca.: 2 cajas efectos. 
A. Revesado y Ca.: 1 Id. Id. 
M. Carrillo: 6 gallos. 
M. Johnson: 8 2 pipas vino y 10 oajas 
cognac. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 1 Id. efectos. 
Vidal. Rodríguez y Ca.: 9 id. vino. 
Sobrinos de D. Rodríguez: 30 cajas, 1 
barril, 118 vino y 1 caja efectos. 
Jorge y Ruíz: 1 bocoy id. y 1 caja efec-
tos. 
Orden: 26 id. vino. 
Orden: 2 bocoyes id. 
D E ALMERIA 
J . Sánchez Jordán: 1 barril y 28 cajas 
ajos. 
DE S E V I L L A 
Orden: 1 caja efectos. 
E . R. Margarit: 200 id. aceitunas. 
C. Diego: 4 id. efectos. 
Lavín y Gómez: 38 atados y 318 cajas 
aceitunas. 
M. Muñoz: 21 cajas conservas, 1 id. y 
2 barriles aceite. 
Gómez, Piélago y Ca.: S cajas efectos. 
Barceló, Campa y Ca.: 100 Id. aceitunas. 
Orden: 178 Id. id., 1 id. efectos y 1 id. 
muestras. 
(Resto de carga del vapor "Frankenwald" 
DE LIORNA 
J . López R.: 5 cajas efectos. 
E . Sa^rá: 48 id. Id. 
Orden: 118 id. id. 
A. González: 52 id. id. 
M. Johnson: 45 id. id. 
Prieto González y Ca.: 2 id. id. 
M. A Menéndez: 1 id. id. 
Orden: 22 id. id. 
Orden: 1 id. Id. 
DE CADIZ 
J. Ramell: 1 caja vino. 
M. Ruiz Barrete: 100 Id. Id. 
D E LAS PALMAS 
P. Guerra Díaz: 2 cajas higos; 1 id. tu-
rrón; 1 Id. pescado; 2 barriles aceitunas y 
1 4 pipa vino. 
Orden: 97 seras pes ado. 
DE SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
Díaz y Guerrero: 2 barriles vino. 
M. Ramos M.: 1 caja efectos. 
M. Martín A.: 3 id. Id. 
Suárez y Hno.: 1 lid. id. 
DE SANTA CRUZ DE L A S PALMAS 
M. C. Pérez: 6 cajas frutas; 2 id. efec-
tos; 1 id. dulce; 2 sacos nueces; 3 cascos 
vino; 2 Id. y 1 garrafón aguardiente. 
S. RamosF.: 3 cajas dulces y 1 id. con-
servas. 
Goron: Museo, 75 cts. 
Goron: Las policías extranjeras. $1. 
Roche: L a Policía y sus misterios en 
Cuba, |1. 
M. A. Varona: Manual del servicio de 
Policía, |1. 
Trujillo: Los criminales en Cuba, 54. 
Reglamento de la Policía Secreta Na-
cional. 60 centavos. 
Estos precios son en plata española. Pa-
ra recibirlas franco de porte en cualquier 
punto de la Isla, remita su importe en mo-
neda americana. 
B. 7-13 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetec del Banco Español de la Isla de 
Cuba de S a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor P|0. 
Empréstito de la República 
de Cuba 112% 115% 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 104 108 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Avuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca de Ayuntamiento de 
de la Hnbana 111 116 
Obligacioftes hipotecarlas F. 
C. de Clenfuesos a Vlll .-
clara N 
Id. Id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarlén N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holgnín í>i 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 115 128 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i iw a y's Co. (en 
circulación 106 sin 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 116 sin 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trccclón de 
Santiago 105 112 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 105% 107 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Centra? azucarero 
"Covadonga" N 
Empréstito de la República 
de Cuba 101 107 
Matadero Industrial 78 98 
Fomento Agrario 90 97 
Cuban Telephone Co. . . . 92 105 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 100 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 76 100 
Banco Nacional de Cuba. . 118 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 98 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de 1a Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamelnto de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 
Id. id. comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus 
Cuban Telephone Co 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 5 
Fomente Agrario (en clr» 
culación) 107 
Banco Territoria: de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas 19 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 
Ca. Puertos de Cuba. . . 69 






























Habana. Diciembre 21 de 1912. 
E l Secretarlo. 
Francisco J. Sánchez. 
A LOS FUNCIONARIOS DE POLICIA 
Obras que les son de gran utilidad, de 
venta en la "Librería Nueva," de Jorge 
Morlón. Dragones frente al Teatro Martí, 
apartado 255. 
Gárabara: Policía científica, $1-00. 
Goron: A través del crimen, 76 centa-
vos. 
Goron: Hampa de París, 75 cts. 
Goron: Ravachol. 75 centavos 
Goron: Los vengadoref, 75 cts. 
Goron: Los nihlllstáe. 75 centavos. 
Goron: E l amor crimlual, 75 cts. 
Goron: Las industrias del amor, 75 cen-
tavos. 
Goron: Los parlas del amor, 75 cts. 
Goren: E l mercader de mujeres, 75 cts. 
Goron: E l ahorcado de Páísy, 75 cts 
Goron: E l calrano dé uñá institutriz 
75 cts. 
ALBUMS GRATI 
U n á l b u m p a r a 50 posta les , c o n 25 
pos ta l e s s u r t i d a s , p o r $1.00. S e e n v í a 
a l i n t e r i o r a l r e c i b o de s u i m p o r t e en 
m o n e d a o f i c i a l . 
R O M A , de P e d r o C a r b ó n , O b i s p o 
63. A p a r t a d o 1,067. 
B 10-13 D 
E m p r e s a s M e r e a n t i í e s 
Y S O C I E D A D E S 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 




D I R E C T I V A 
Con arreglo a lo prevenido en el arti-
culo 48 de los Estatutos Generales se 
convoca a los señores Asociados para las 
elecciones ordinarias de Directiva, para el 
bienio de 1913 a 1914. 
L a elección será para un Vicepresiden-
te Primero, Quince Vocales y cinco Su-
plentes para el bienio, y un Vicepresiden-
te Segundo, cuatro Vocales y dos Suplen-
tes por el año de 1913. 
Las elecciones tendrán lugar en el Sa-
lón de Fiestas, el día 22 d-1 mes actual, 
dando comienzo a las doce del día y ter-
minarán a las ocho en punto de la noche, 
a cuya hora, según previene el artículo 63 
de los Estatutos, se cerrarán las puertas 
del Centro,.y se volverán a abrir, tan lue-
go hayan votado los socios que se encuen-
tren en el Salón de Elecciones, procedién-
dose seguidamente a los eacrutimos. 
Para mayor orden y comodidad de los 
señores socios habrá en dicho local diez 
mesas de votaciones, a cuyo frente ten-
drá cada una un cartelón con el número 
primero y último de los recibos de Ioí so-
cios que tengan derecho a votar en el'a. 
Para poder votar es requisito indispon-
sable presentar el recibo del mes de LM-
clembre de este año, y no otra clase de 
documento, (artículo 58 de los Estatutos) 
y para tener derecho a votar el asociado 
está obligado a presentar el recibo aludi-
do, a la Comisión de Puertas, para cum-
plimiento del artículo cuarto de los Es-
tatutos, y llevar al mismo tiempo, tres me* 
ses de inscripto (inciso 10 del artículo 11.) 
L a Puerta de entrada será la de Pra-
do y la de salida, la de Morro. Se advier-
te que el acto de votar ha de ser perso-
nalísimo. 
Todo lo que de orden del señor Presi-
dente se hace público por este medio p3< 
ra general conocimiento. 
Habana, 16 de Diciembre de 1912. 
14618 
E l Secretario, 
Mariano Panlagua. 
6t-16 lm-22 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e ! 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Habiendo acordado esta AsociaciCn, la 
recogida voluntaria de .las cédulas hipote-
carias del Primer Emprést i to , en circula-
ción, concertado con el "Banco Español," 
en Io de Julio de 1902; 3 r.visa por este 
medio a los señores tenedores de ellas, qa» 
pueden concurrir a la Secretaria General, 
en días hábiles , de 8 a 11 a .m. y de 1 a 5 
p. m. dentro del plazo de seis meses a con-
tar de la publ icación de este AVISO, dondo 
podrán hacerlas efectivas con la bonifica-
ción del cinco por ciento sobre su valor. 
Lo que de orden del señor Presidente st 
publica para general conocimientb. 
Habana 25 de Noviembre de 1912. 
136S1 
E l Secretario, 
Mariano Paniagrua 
26-25 N. 
A N U N C I O S V A R I O S 
C L I N I C A D E N T A L 
P A R A N I Ñ O S 
DIRIGIDA POR E L 
D R T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
T R A T A todas las enfermedades de la 
boca y practica las operaciones denta-
rias de los niños, contando con todos 
los elementos adecuados y con su di-
latada práctica ca esta especialidad. 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 
SAN MIGUEL 76, ESQ. A S. NICOLAS 
T E L E F O N O A - 7 6 1 9 
13440 26-19 N. 
D R . G A B R I E L M . U ^ D A 
VEDADO. 
De Ut facultad d» Parí» 7 Ka^acln é€ VIon» 
Especialidad en enfermedades de N3rf3, 
Garganta y Oído. 
CvBacItaa de 1 C S. AiatstkJ cHin. r>a 
Domicilio: Paseo entie 19 y í i , 
4083 Dbre.-l 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E * K A B i t 
itA IV¡o Sceru 7 JamAa Caivo.> 
Tres ó cuatro aplicaciones dévoelyen a l 
cabello cano su colc-r primitivo con e l 
biillo y iMjavlóa'i de Ik juventuO. No tlfte 
el cutis, pues st aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n Drogruoria* y Bo-
ticas. Depós i tos : Karrá. Johnson. T»<ju«-
chel y Americana 
14121 26M n 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S W f l B f t N ™ 
U L T I M A 
E X C U R S I O N 
D E L A Ñ O A MATANZAS 
DOMINGO 22 DE DICIEMBRE 
Sale de la Estación Central 
a las 8.40 a. m. regresando de 
Matántaa a lo<5 4.60 p. m. 
ammmam 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
P a s a j e de I d a y v u e l t a 
la C L A S E I 3̂  C L A S E 
C U E V A S D E B E L L A f t i A R 
A la llegro.da c.el tren a MATANZAS, ha-
brá, a u t o m ó v i l e s para couduclr á los ex-
cursionistas que lo deseen a las famosas 
CB«Tan de Bcllatuar, por tl-00. incluyendo 
la entrada en ést^s y regrosó a Mntana 
C ld-15 6t-16 
D I A R I O DE L A MARINA.—Btfe l t t ) ae ia tarof.—tnnCTnorf - i r j i l . 
H A B A N E R A S 
B O B A S U N T U O S A 
M i r c i l l c G a r c í a M o r é 
y A l o n s o F r a n c a 
va Ihs nueve y media. | el Gobernador de la Habana, geiieral 
Uno ti-ás oiro. en desfile intcrmina-,'Ernesto Asbert. y el-d^-tor Kasebió 
Eran 
ble. se detenían carruajes y aiitom<>vi-
le.<4 aiito el atrio de la Merced. 
Por las calles de los alredeJores del 
templo no se veían cruzar más 'iiie'lí>s 
coches .|ue llevaban invitadas. 
¡Qué ruido y qué tpopelI . . 
La Merec í, toda abierta y toda ila-
•nünada. esperando la lleerada del cor-
tejo nupi'ial." 
La expéctacrÓD • era kimonsa. 
Todas las caras estaban vueltas ha-
cia el pórtico en el momento en «lac 
descendió la novia del automóvil que 
la había conducido hasta la iglesia. 
Novia ideal, fascinadora... 
Era la Srta. García Moré, la blon ia 
y alada Mireille. que unía anoche su 
suerte a la de un joven como Ildefonso 
Franca y Aleare?, de la'-Campa que es 
dechado de caballerosidad y correc-
ción. 
• Mircillc 1 
Nombre que es toda una evocación 
»roie E s c u e l a le Hernández 
Medk-ina. 
Por é l : 
Kj doctor Eduardo Echarte, coman-
dante Eugenio Silva y doctor Igna -n 
D. Irure. 
Y paso ya a dar cuenta de la concu-
rrencia. 
Toda del gran mundo. 
.. Dama.s jóvenes y bellas, de la más 
alta distinción, como Hortensia ScáU 
de Morales. Pepa Echarte de Praneaí 
Carmen Aróstcgui de Longa. Graziclla 
Maragliano de Franchi Altaro, Ge^r-
gina Giquel de Silva. Nena Valdés 
Fauly de Menocal. Petronila Gómez de 
Meneia, Xondifo Sanguily de Noguei-
ra y Gloria Erdmann úe Juarrero. 
Mañan i ta Seva de !Meno<-al, la inte-
resante esposa del Presidente electo de 
la República, destacándose en un gru-
po que formaban Estela Broch de Tó-
rnente. María Antonia Calvo de Mo-
P.asa por la mente, al enunciarlo, la j rales y Mercedes Montalvo de Martí-
figura de aquella deliciosa criatura de l ¿eá. 
la Provenza que encarnó Mistral como 
'heroína de sn inmortal poema. 
Me detuve a contemplar a la señori-
ta García Moró al aparecer en el tem-
v\o. 
Estaba preciosa. 
Su traje, en el que la seda parecía I 
estar amasada con hojas de lir io y i 
fragmentos de nube, estaba todo ador- j 
nado de encajes. 
Encajes de Inglaterra valiosísimos, j 
Son ya históricos. 
. . Ellos adornaron otros trajes de boda 
en la familia de Alvarez de la Campa. 
Con esos encajes se casaron la ilus-
tre Viuda de Franca y su hija María 
Cecilia. 
Un hilo de azahares tejíase entre los 
rubios cabellos de. la señorita Garcii 
Moré, desprendiéndose - el velo, como 
una cascada, hacia atrás. 
Y, como complemento de su ioi l r f ' r , 
el ramo de mano. 
Muy sencillo. 
Un manojo de rosas blancas, entre-
abiertas y menuditas, que aparecían 
atadas con una ancha cinta de raso con 
flecos de plata. 
Era un regalo de su predilecta ami-
ga Conchita Bosque. 
Las notas de la Marcha de Esponsa-
les resonaron en lo alto del coro y 
avanzó la comitiva por la nave central 
del templo en dirección del altar ma-
yor. . . . 
Abría el cortejo la Corte de Honor 
de la novia. 
Vn grupo de ocho señoritas con sus 
r correspondientes garqons d'honnetli' 
ordenados de esta suerte: 
Nena Gamba y 
Narciso Madá. 
bolita Varona y 
Emilio Bacardí. 
Conchita Bosque y 
Pedro Fántony. 
Conchita Frevre y 
Eduardo" Csabiajra. 
Mimí Cuadra e 
Ignacio Zayas. 
Rosa Hernández y 
Braulio Sáenz. 
María Cuadra y 
Miguel Morales. 
Cheita Aróstcgui y 
Juan Bautista Giquel. 
Todas las rlf mr/isrlhs de la Corte de 
Honor llevaban grandes ramos de ro-
sas. 
Rosas de tallos largos. 
Madrina de la boda fué la joven y 
elegante dama María Cecilia Franca 
de Broch, en representación de su se-
ñora madre, la respetable y muy esti- . 
mada Cecilia Alvarez de la Campa 
Viuda de Franca, quien mantiénese en 
nn retraimiento absoluto, que nada lo-
fra romper, desde que la trágica muer-
te de su infortunado hijo Miguel dejó 
en aquel hogar una sombra de luto im-
borrable. 
' Y el padrino fué el padre de la gen-
t u Mireille, el caballero excelente y 
cumplidísimo Ezequiel García Ensc 
ñat^eatedrát ico de la Universidad Na 
cional. 
Actuaron como testigos. 
Por ella: 
El Vicepresidente electo de la Re 
pública, doctor Enrique José Varona 
Ana María Menocal radiante de be-
le/a y elegancia. 
Y. así también su hermana, Mana 
Luisa Menocal de Arguelles, cuya ioi-
Icli t era anoche la admiración de to-
dos. 
María Teresa Sar rá de Velasco, He-
melina López Muñoz de Lliteras. Mir-
ta Martínez Ibor de Dei Monte, Esther 
Cabrera de Ortiz, Amelia Hierro de 
González, Consuelo García Echarte de 
i Schwab, Meroede» Crusellas de San-
teiro, María Monteagudo de Qiiviño-
nes; Aliéia Blay de Cuervo, Leonor 
Canal de Pujol y la bella señora 
Chaumont de García Vélcz. 
Muy interesante, descollando airosa-
mente por su belleza, la joven y arenti-
lísima dama Waldiua Escobar de 
Crespo. 
Felicia Mendoza de Aróstcgui, Elo-
dia de Cárdenas de Jorr ín , Emma Ca-
brera de Giménez Lanier, Tomasitá 
Alvarez de la Campa de Gamba, 
Asunción Giralt de Coyula. Manrariía 
Arias de Santeiro, María Galarraga 
de Sánchez, Pilar Bolet de Ponce y la 
siempre interesante María Ojea. 
La Vizcondesa de Montan gon. 
Entre un grupo de las más elegan-
tes. Leopoldina Luis de Dolz, cuyas 
ioileftes son siempre muy celebradas. 
.María Xénes de Primclles. Avelina 
Fernández de Castro, María Teresa 
Moreyra de Mungol, Consuelo Cabello 
de-Betaneourt, Amelia Castañer de Co-
ronado. América Wiltz de Centellas, 
María Iznaga de Alvarez Cerice, Ma-
ría Luisa Caballol de Castellá, Ague-
dita Alcázar de Oiqucl y María Anto-
nia Mendoza de Arellano. 
Merceditas Fernández Dominicis de 
Roig, como siempre tan bella, tan ele-
gante. 
Dolores André de del Junco, la se-
ñora del Secretario de Agricultura, y 
la del Secretario de Justicia, Elisa Ba-
rreras de Menocal. 
Entre la^ recién casaditas, Horte n-
sia Villageliú de G á r a t e ' Conchita 
Fernández Jxmga de Oiquel y Cristi-
na Martínez Ortiz de Franca. 
Lorcto P lá de Ferrer, Gertrudis 
Velazco Viuda de Freyre, Matilde P i 
de Cuadra, Angélica Rodríguez de Gó-
mez de la Maza, Angeles Mesa de Her-
nández, Elvira Rodríguez Lendián de 
Walling, Adolfina Rabell Viuda le 
Vignau, Blanca Finlay de Orr, María 
Luisa Sarachaga de Saavedra y Ana 
Martos de Echarte. 
María Antonia Fernández Domini-
cis de García Sola, la joven dama en 
quien siempre hay que admirar, junto 
con su hennosura, la más completa ele-
gancia. 
Y ya, finalmente, la señora madre 
de la novia, dama tan di&tinguida co-
mo Carmen Moré de García Enscñat. 
Una legión de señoritas. 
María Luisa Arellano, Marina Gó-
mez Arias, Josefina Coronado, Horte.i-
sia Maragliano, Macrgie Orr, Narcisa 
Gómez, Aurelia Aróstcgui. Tomasita 
Caneio. Gloria Castellá. Adelita Cam-
panería, Hortensia Muxó. Rosa Mora-
les. Cuquita Urbizu. Margarita Zayas. 
Rosa Hernández. Leonor Díaz Echar-
te. María Antonia Souza. Elvira Mora-
DE MODA EN PARIS.-Perfume Flores de Albión 
D r o s r u e r í a d e S A R R A 
I1 les. Mercedes Sánchez. Angel 
tela. Consuelito Alvarez Cerice. Pilar-
cita Poncc. Eloísa Gómez de la Maza, 
Micaela Zayas. María O'Nagthen. Es 
P ranza Alvarez Cerice. María Teresa 
Freyre. Susana Zaya>, Lulú Sánchez, 
Rosario Arellano, Ada de! Monte, I I • 
liana Varona, Nena Azcáratc. Rosario 
A rango. Conchita Gallardo, Rosa 
Amelia Rodríguez Cáceres. Sarah Wa-
lling. Aaelita Haralt. Graziella Rodrí-
guez Cáceres, Pepa Viffnau. Blanqu;-
ta Haralt. Angelita Echarte. TcrcsüU 
Peralta.!. 
Carmen Teresa Santos, muy bonita, j señorita tan encantadora como Torae-
muy graciosa y muy elegante. 
Orosia Figueras. Sei la Cabrera. Re-
beca Gutiérrez Leé. Tet^ Balices. Fi-
deiia García Echarte, Guillermina Por-
a las órdenes 
Saaverh. harán.su debut en los prime 
ras días de Enero. • < • 
Sisui abieinto el abono. 
del 
• Hoy. ' 
i-'r.stividad de Santo Tomás. 
Están de días dos damas tan distin-
guidas c o m o Tomasina Alvarez de la 
Campa de Gamba y Tomasita Díaz A l -
fonso de Milanés. 
La gracío.-a Tomasita Caneio y otra 
tico. Juanito ' tín Romero, Tomás Machín. 
dé Villaviccncio, 
con Teresa Radc-
C 4191 al t . 15-4 
tela. 
Y las «eñorjias 
Kmma v Virginia 
lat. 
Bl desfile, interminable. . . 
Lo.s novios abanJonaron el templo 
entre una ola de bal litaciones, de plá-
cemes y de votos que hacían todcs p >r 
su ventura. 
Boda la de Mircillc y Alousito que 
ha sido un acnníceimiento. 
De gran distinción, de alta elegan-
cia y solemne a la Tez que brillanií-
sima. 
exrique FONTANILL?. . 
P O S T - H A B A N E R A S 
iHOT A S 
Otras bodas más de anoche. 
Empezaré por la que tuvo celebra-
ción en Monserrate, boda tan simpáti-
ca como la de Ana María Torroella, la 
espiritual y muy graciosa señorita, y 
el joven correcto y distinguido Miguel 
Gutiérrez y Sánchez. 
| Qué encantadora la novia ! 
F u é objeto de todos los elogios tan-
to por su belleza como por su elegan-
cia. 
Apadrinacla fué la boda por la se-
ñora María Ana Mata de Torroella, la 
madre de la novia, y el distinguido ca-
ballero Miguel Gutiérrez, actuando co-
mo testigos, por ella, el coronel Juan 
Antonio Bravet y los señores Guiller-
mo Adanij» y Valentín de Goicouría. 
Y como testigos del novio los señores 
Enrique Hernández Miyarcs, Cosnic 
Blanco Herrera y Germán Diehl. 
Selecta era la concurrencia. 
Y entre ésta, descollando airosa-
mente por su gracia y su belleza, las 
hermanas de la novia. 
Todas tan encantadoras. 
En el Angel. 
Allí, ante los altares Je la bella pa-
rroquia, unieron su suerte, en ara.s del 
más puro Je los amores, la gentil se-
ñorita Josefina Valle y Moutaño y el 
apreciablc joven Sandalio Cienfuegos 
López, jefe de la gian platería E l Ga-
llo, de esta ciudad. 
Padrinos de la boda fueron los pa-
dres de la novia, la señora Andrea Ga-
liudez y don Manuel Montaño, suscri-
biendo el acta matrimonial, en calidad 
de testigos, los señores Aurelio L6pt¿ 
González y Marcelino López Cuervo. 
La novia, muy interesante. 
Completaba el encanto ¡o su loilclic 
nupcial el ramo que aprisionaba entre 
sus manas, muy iiello y muy artístico, 
procedenté del jardín El Fénix. 
Rumbo a la poética Matanzas salie 
ron los simpáiir > drsposnd"s para pa-
sar en el hotel Él Loar re las horas 
primeras de su luna de miel. 
i Qué ojalá .sea de felicidad gran le, 
interminable! 
Y una boda más. 
En la intimidad más completa, sin 
pompa y sin ruido, recibieron la so-
lemne bendición de sus amores la se-
ñorita Antonia -María López Escobar, 
tan bonita como graciosa, y el simpá-
tico joven José de Acosta y Espinosa. 
Padrinos de la boda fueron la se-
ñor i ta Matilde López Escobar, her-
mana de la desposada, y el padre del 
novio, Sr. José Sebastián de Acosta. 
Testigos. 
Fueron los de Itv novia los señorea 
José Ebra y Fernando Cervantes y 
los del novio José A. Malbcrty y An-
tonio María de Cárdenas . 
Mis votos ahora., 
Sean éstos (por la mayor y más com-
pleta felicidad de novios tan simpá-
ticos. 
De viaje. 
Inés Centurión y Godwall Maceo sa-
len hoy, a bordo del Saratoya, en via-
je de novios. 
¡ Felicidades I 
Ya está decidido. 
Los liliputienses que vienen al Na-
cional, formando una legión nutrida. 
Loa doctores Tomás Vicente Corona-
do. Tomás Salaya. Tomás Orts-Lina-
res y Tomás Re>-io y Heymann. joven 
é inteligente facultativo este último. 
Tomás Pérez Cantillo. Tomás Agus-
Tomás J. 
F ^ n á n d e z 'de O s s í o t f ^ ^ ^ YA H.-enciado Tomas Justiz cat-. l . -
tico del [natituto y autor dramático, 
tan culto v tan distinguido. 
El s e ñ o r Tomás M. Montero, u-i 
buen aniico y eompañero muy distin-
guido del periodismo que es jefe de re-
dacción d i la Hcv^a dc M m a ^ 
Frimaria, además de funcionario 
1 bo y entendido de la Secretaria de Ins-
' trueción Pública, 
y uno de pas¿ 
Fu (-onipañero de redacción tan ilus-
trado tan bondadoso y tan querido cu-
ino don Tomás Delormc. antiguo e in-
sustituible redactor de la sección mer-
cantil del Diakio de l a Marina. 
todos, felicidades: . i . 
E. F. 




gran fnnoión de gala Presidente de ia d 
blica, general M a r i o M e n e a ! . c 
Se i n v i t a r á a esta fiosta al p . -
G ó m e z . ' - -aent t 
Y Pubi l lones , que sabe hacer las 
en grande, e c h a r á el r e s t o . . . 
- - E l mar tes 24, a las doce de la 
e x t r a o r d i n a r i a func ión . 
cosas 
D A R F U M I L L A S LA CASA OUINTAMA 
R D E [ O H S E 
— Y el jueves 26, beneficio de ic~ 
picados de Payret , que acreedores ^ ein' 
unos cuantos centenes por barba 0n * 
— O — 
U n s e l e c t í s i m o programa nos annn • 
el Casino para esta noche: "Los aloi ^ '* 
"Pe rec i to" y " E l d í a de Reyes." 
"Perec l to . " la g r a c i o s í s i m a conedi 
doo actos del ino lv idab le V i t a l Aza 
r ó anoche un é x i t o rotundo. * " " ^ 
— E l mar tes , " E l pobre Vaibucna'• 
_-0 — 
Fel ipe Velasco e s t r e n ó anoche m u 
í. su nueva comedia " L a bella cuban í to í 
que se a p l a u d i ó extraordinariamente 
— H o y : " L a parda de qrdon," ••[ a . 
cuban i t a " y ' "Se s a l v ó el bruja 
2D 
J o y e r í a fin; 
ra regalos. 
Extenso y selecto su r t ido en todos los 
a r t í c u l o s . . 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA. . Galiano 76.Tel. A-4264. 
DEPOSITO " LAS FILIPINAS" HABANA 
capvicheios objetos pa-
lla 
— El ma r t e 




Buena en ("SUS 
•BBMffi 
- í I triunfo * l a Coniunclóit" I » • 
N o r m a : " L a h i ja de ins m o a t a ü w " 'El 
quer ido d i f u n t o " y " L a estrella de brillan 
tes." 
— E l lunes, "Sacr i f ic io de muerte." 
— O — 
Leo y copio del c o m p a ñ e r o Hermida-
" U n d i a r i o de New York da cuenta da 
haber sido fa l lado un pleito que contra el 
tenor Cons tan t ino e n t a b l ó Oscar H a ^ 
mers te in por no haber el cantante rum-
pl ido un con t ra to al que estaba legaitneni 
i te obl igado. 
Cons tan t ino ha sido objeto de conde-
a Regino ' na CI? v ^ t u d de la cual ha de pagar treta-
Feder ico V i l l o c h . el m á s ingenioso y 
m á s fecundo de los autores c ó m i c o s cu-
banos, e l ¡ .maestro d é todos, vo lv ió anoche 
por nuevos laureles, y, en amena, l i d , su-
po, como s iempre , conquis tar los . 
Su í i l t i m a o b r a — d e s p u é s d é m á s de dos-
cientas—es t an graciosamente sugest iva 
como las mejores que escr ibiera . 
L a musa de V i l l o c h , -lozana y fresca, ma-
nan t i a l es que no se a g o t a . . . 
" E l t r i u n f o de la C o n j u n c i ó n " es un alar-
de, muy plausible , de c ó m o s in p o r n o g r á -
ficos recursos, y s in p o l í t i c a s hieles, pue-
de hacerse una r ev i s t a del ic iosa, alegre-
mente in tencionada , rebosante de atrac-
ciones. 
Su p r i m e r cuadro—"Los muchachos de 
la Acera '—es y a por s í solo u n . . . (d i -
cho sea en castel lano, nues t ro id ioma ofi-
c ia l ) . . . s a l a d í s i m o s a í n e t e . Por él desfi-
lan muy conocidos personajes que octi l-
tanse bajo las e s c é n i c a s denominaciones 
do J o s » , Ado l f l to , Po l l i t o Cruz, Chani tc , 
S u á r e z . . . Gustavo R o b r e ñ o , e l en toda ' Be"tase-
hasta las postreras l í n e a s de esta croni -
qu i l l a . porque, c i t á n d o l e ahora, p o d r á a s í 
acordarse de que los ú l t i m o s seráh los j 
primeros. . . 
E l — e s c é n i c a m e n t e , y en su clase—de ¡ 
los pr imeros s e r á . 
Su regeneradora labor en el an t iguo j 
A l h á m b r a , desde donde t an to ha procura-
do el des t ier ro def in i t ivo de la sical ipsis , j 
p l á c e m e s solo merece. 
De a l g ú n t i empo al presente só lo se 
representan sobre aquel escenario: " L a ! 
casi ta c r i o l l a , " que l leva 9-í representa-1 
clones; " N o hubo tales alzados," " L a in - j 
t e r v e n c i ó n cubana," " N a p o l e ó n . " "Regino 
por l a is la ." " E l c ier re a las seis." "Pe-
l í c u l a s modernas," " E l fu tu ro a l c a l d e " . . . 
Obras todas estas que en e l Nac iona l y 
en Payre t nos de le i ta ron . 
" E l t r i u n f o de la C o n j u n c i ó n " para Pay-
re t fué escr i to . 
Para su estreno en A l h a m b r a . ¡ h a s t a 
hub ie ron de subirse los precios, como s i 
en un tea t ro de p r i m e r orden se ropre-
obra e x c e l e n t í s i m o actor, c a r a c t e r i z ó s e re-
cordando a un s i m p á t i c o y ac t ivo coronel , 
popular en la Acera . 
E l segundo cuadro—"Por d ó n d e quie-
bra la soga"—es una d i v e r t i d a escena, a 
cuya i n t e r p r e t a c i ó n algo no m u y lauda-
ble se pudiera s u p r i m i r , ent re una apro-
vechada pareja de color. 
Ot ro s a í n e t e cons t i tuye el te rcer cua-
d r o — " C a ñ l t a en Palacio"—oportuna sá t i -
r a cont ra c ie r tos abusos b u r o c r á t i c o s , aun 
p a d e c i d o s . . . L a p r e s e n t a c i ó n de un tam-
b i é n muy popular hombre de negocios, 
que R o b r e ñ o c a r a c t e r i z ó as imismo prodi -
giosamente, fué muy celebrada. Gustavo 
R o b r e ñ o es la i r o n í a hecha carne 
E l puar to cuadro—"Sombras chinescas" 
—es ^ie una g ra ta novedad, que, s in pala-
bra alguna, es elocuente en grado sur 
m o . . . 
Cuadro de c o l o r — " L a Habana fu tu r a " 
—es el qu in to . Consuelo Cast i l lo , radian-
te de belleza, e n c a r n ó a una . Habana que 
nos p a r e c i ó un s u e ñ o . . . Di jo magis t ra l -
mente una insp i rada p o e s í a , d e m o s t r á n -
donos Consuelo de este modo que. si es 
tan adrai rahle como escul tura, no lo es 
menos como ac t r iz . Consuelo Cas t i l lo es 
hoy la perla s in r i v a l del tea t ro t í p i c o 
c r i o l l o . 
" E l nuevo Palacio Pres idenc ia l" repro-
duce, en uu m a g n í f i c o t e l ó n , la a p o t e ó s i s 
de la ob ra . . . 
Y a toda gala hubo de r e p r e s e n t á r s e -
nos comenzando por el propio Regino Ló-
pez, que i n t e r p r e t ó t res d i s t in tos t ipos 
con su i n i m i t a b l e gracejo na tu ra l . 
" E l t r i u n f o de la C o n j u n c i ó n " lo ha 
sido anoche el doble t r i u n f o de esos dos 
s i m p á t i c o s conjuncionistas de la 
ta m i l pesos a l empresario que lo ha per 
seguirlo en modo legai. 
Cons tan t ino d e b í a haber cantado en ei 
Gran t ea t ro de la Opera de Buenos Aires 
y no h a b i é n d o l o hecho v é s e ahora en el 
caso de indemniza r a su empresario de loa 
per ju ic ios que le ha causado. 
Boceta ; el nombre de Boceta viene a 
m i m e m o r i a a l conocer dpi caso nuevo de 
Cons tan t ino en el p le i to con el empresa-
r i o un ive r sa l ITamnxerstsin que por lo 
v i s to no: t iene respecto de tenores y so-
pranos l a noble longanimidad de Modesto 
Boceta. 
Nada de e x t r a ñ o que Boceta contratas» 
a Cons tan t ino si , como se ve. Hammers-
te in , uno de los m á s expertos empresa-
rios del mundo, c o n t r a t ó al mismo tenor 
d e s p u é s del fracaso de la Habana . . . " 
Creo que huelga el comentario. 
— O — 
Y esto es. en r á p i d o resumen, teda e l l a : j 
una pa lp i t an te rev is ta de actual idad, con | 
gracia y co lor ido a raudales. , 
La le t ra d é V i l l o c h , es. sin duda alguna, 
la mejor de cuantas en su g é n e r o , eiscpi- I 
hiera este i n g e n i o s í s i m o maestro de sai- ! 
netes. 
.Ioiíc A n e k e r m a n n supo colaborar en la 
Obra con una pa r t i t u r a , si no or ig ina! , de i 




M i cord ia l enhorabuena a todos 
que U á m a n s e Federico V i l l o c h y Regino 
L ó p e z . . . 
Cristóbal D E L A H A B A N A 
—o-o-o— 
"Ecos 
L a segunda r e p r e s e n t a c i ó n de " E n Flan-
des se ha puesto el so l " fué una segun-
da v i c t o r i a para Eduardo Marqu ina . y, por 
: él , p a r a A n i t a Adamuz y para E n r i q u e 
B o r r á s . 
p — H o y . estreno del d rama en tres ac-
! tos, de Ange l G u i m e r á , " E l padre .Tuani-
i co" ; y el e n t r e m é s , de los Quin te ro , "Ro-
• sa y Rosi ta ." 
— M a ñ a n a por la tarde, "Ma lva loca . " 
j — E l lunes, beneficio de A n i t a Adamuz , 
; " E l genio a legre" y " E l ch iqu i l l o . " . 
— O — 
A p l a u d i d í s i m a fué anoche " L a Prince-
sa de los Balkanes" en A l b i s u . 
—Es ta noche, beneficio del amigo Pan-
corbo, reestreno de " A i r e de p r i m a v e r a . " 
— E n ensayo, "Eos tres deseos." 
—O— 
Pubi l lones nos o f r e c e r á hoy, en Payret , 
f u n c i ó n ta rde y noebe-
E n l a de la tarde . a s i s t i r á n , i nv i t ados 
po r el c a r i t a t i v o empresario, setecientos 
n i ñ o s de la (.'asa de Beneficencia, que se-
r á n obsequiados con juguetes . 
Y en ambas funciones a c t u a r á toda la 
c o m p a ñ í a del popular Ci rco . 
A n t o n i o Pubi l lones—del que en nues t ra 
sexta p á g i n a de hoy h a b r é i s v is to su vera 
N A C I O N A L . — " E l padre Juanico." ' 
P A Y R E T . — P u b i l l o n e s y su Circo. 
A L B I S U . — " A i r e de primavera." 
C A S I N O . — " L o s alojados." Perecito.'» 
" E l día de Reyes." 
A L H A M B R A . — " E l triunfo de la Conjun-
clon." " L a casita criolla." "Regino en el 
convento." 
M A R T I . — " L a parda de orden." "La be-
lla cubanita." "Se sa lvó el bruja. 
V A U D E V I L L E ( P O L I T E A M A ) . 
zuelas cubanas. 
T U R I N . — V a r i e d a d e s y cine. 
N O R M A . — C i n e . 
F E D O R A . — Z a r z u e l a s y cine. 
M O N T E C A R L O . — C i n e . 
N I Z A . — C i n e . 
Zar-
Plaza-Garden 
Restaurant. Tíabilaeioues con vistl 
al Prado y Malecón. clases de he-
lados. Especialidad en I3i«en¡t. glacé, 
Rchemia. sirven a domicilio. 
decorado del veterano Ar ias g u s t ó | efigie—está de enhorabuena. 
) y u n á n i m e m e n t e se a p l a u d i ó Con sus n i ñ o s . . . 
—Para la m a t i n é e de m a ñ a n a , ú l t i m a de 
abono, ya no quedan bi l le tes . 
Si P I E N S A usted 
C O M P R A R U N A 
C A J A R E G I S T R A D O R A 
D E D I N E R O 
Y 
N O E S T A P E L E A D O C O N 
S U S I N T E R E S E S 
L L A M E 
P R I M E R O 
R . A . C l 
TELEFONO F-19?1 
14788 alt. 
T A S 
APARTADO 1609 
4-19 
F e l i c e s c u a s 
R e g a l R c g a l 
M O D E L O creado expresamente para C U B A , hecho 
en charol g lacé y g lacé con puntera y sin puntera. Precio: I 5 00 m m m 
4 4 
W A S H I N G T O N 1 
O B I S P O Y S A N I G N A C I O . T E L E F O N O A - 1 7 1 0 . 
C Í 2 2 Í 
6 
a s c o d i n 2 7 - T A 
4-1 S 
Visítenos esta Nochebuena y le aseguramos que quedará 
complacido de la calidad y precios de nuestras mercancías* 
